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Depósito de cemenío.poríland
(leas. y cales hidrau-
cu feap ra
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, MÁLAGA.
De in te ré s  n acio n al
te iiÉcies f los iBoite
Una hoja de propaganda, que ha llegado 
á nuestro poder, trata de un asuntó de gran 
actualidad é interés, del cual creemos- que 
debemos ocuparnos, contribuyendo á dar 
mayor extensión entre el público á las en­
señanzas que eacierra y á las exhortaciones 
que hace a los poderes del Estado, para la 
solución de .problema tan importante,^ cual 
es el de la repoblación dé los montes, asun­
to que hoy preocupará la opinión y eií el 
cual trabaja el ministro de Fomento.
Las desgracias de Málaga y Cataluña 
que lloramos todos los españoles,: dan una 
triste actualidad al tema de que nos vamos 
á ocupar: «La influencia del arbolado para 
cortar las inundaciones».
España sérá siempre/por sti orografía, un 
país naturalmente predispuesto á estas ca­
tástrofes. Nuestros extienísisimos siste­
mas on^ráficos, con las altitudes niás gran-
P O A E Z
T a O iÉ F O N O  N t,M H IR O  M S '
i i i i n i ü ,  I m L iiss : s í s m i^ i i  i  ii.
M Á I .A O A
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Drogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quí- 
?  nacionales y Extranjeros,
Aguás minerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, "brochas 
y pinceles.—Alconol desnaturalizado para bárhices y quemar.
C á l l e  d e  O o m p a i ñ i a  n r ó m e r o  5 6  ( P R e g t a  B r w e i r a . 1
TIBEII
Por 8 2 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos 
dl<*ír^4 antigua de todas las que operan en
d i e z  y  s i e t e  m i l l o i i e s  d e  p e s e t a s ,  próximamente,
Perfumería. ^Jabones finos y medicinales,—Aguas de Colonia.— 
Khum quinquina. Tintes para el cabello.— Extenso y variado surtido 
en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con tapóííp 
mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio á seis
rcEics*
y. sin comisiones como ctras Sociedades exigen, pueden redimirse 
España, ŷ  ha ingresado en Arcas del Tesoro por redenciones 
y en el último Reemplazo la ha verificado de G 3 7 * B O O
^  B o i s a p e u  y  C l a v e -
r o l  d e  ^ u a d a l a f a p a ,  p p o p i e t a p l o  e n  l a  m i s -  
m a , e n  l a  V i l l a  y  C o r t e  e s e  M a d p i d ,  i m d u s -  
j e ^ e n t i s t a .t p i a l  y
Servicio Militar
Para contrata j  demás detalles, dirigirse á D. MAETIN GONZALEZ.
de mozos contratados, desde'el aHo“ d“l  i f f i  ®
pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido. que se fundó, la importante cantidad de
términos de elección que el erial ó el bos­
que.
Tiene nuestro territorio millones de hec­
táreas yermas, que si se cubriesen de arbo­
lado, aumentarían la riqueza nacional y re­
portarían diferentes beneficios, entre ellos él 
de evitar ó reducir grandemente los extra­
gos de las inundaciones.
Hora es ya de que la opinión y los go­
biernos se preocupen seriamente de este 
problema.
O R Ó N IO A
EN LA PAZ
En Alemania andan á la greña todos los par­
tidos que tienen representación parlamentaria.
presentado unos presupuestos de 
dencií enorme, más de un centenar dé millo- 
nes de marcos, y pide al Rciehstag autoriza­
ción para cubrirlo con tributos nuevos. Y aun­
que las derechas están conformes con ía idea
Pero nq soñemos,porque la realidad es muy 
otra. Ya vea Ustedes. iHasta España va á te­
ner marina; tres acorazados dentro de ochó 
años!...
F abián Vidal.
G á l d e r ó n  d e  l a  B a r c a ,  4 ,  M A L A G A
socorros
Hé aquí las nuevas cantidades recibidas:
Pesetas
des de Europa, después de los Áloes " r̂enbr 1 fnrSííf Prájhíw no se atreven á aui«í» Ai^pes, repar- ¡torizar la nueva sangría. Respecto á los socia-tidos en una superficie de unos 50 millones f listas 
d^hectáreas, han de originar por necesidad 
laderas abruptas y cuencas escabrosísimas, 
en las que el agua de lluvia, lejos dé sentir­
se solicitada al reposo, se-ve impelida á co­
rrer rápidamente, para llegar con violencia 
a la llanura.
A mayor escabrosidad, mayor peligro de 
inundaciones, las cuales rio son de temer en 
las regiones llanas que por excepción tene­
mos, por ejemplo, en la provincia dé Valla- 
dolid, sino en las quebradas, que son las 
que constituyen la mayor parte del territo­
rio nacional.
El poder del hombre no alcanza á cam­
biar la orografía de un país y hemos de re­
signarnos á cultivar este rincón de la vieja 
Europa, aceptando la ruda escabrosidad con 
formado.
' Pero la ,Naturaleza, qua tan. grandes ar­
monías presenta, no n o s, ofreció yermas y 
desnudas nuestras cordilleras, sino envuel­
tas en el manto protector de riquísimos bos­
ques, cuyos árboles detenían en sus copas 
gran parte del agua de lluvia, dejándola 
caer con suavidad cuando estaban excesiva­
mente cargados de ella; sujetaban como 
clavos inmensos la tierra á la roca, evitando 
los arrastres; daban mantillo al suelo, ha­
ciéndolo esponjoso, y oponían con sus 
troncos repetidos, obstáculos á la formación 
de las grandes corrientes en la montaña, 
que sori las que llevan las grandes inunda­
ciones al llano.
El hombre suprimió aquella cubierta pro­
tectora, arrancó aquellos clavos, convirtió 
aquel suelo firme y mullido en roca viva, 
por la que resbalan hoy velozmente las 
aguas, ó en ligera capa de tierra, fácilmente 
arrastrable,y las corrientes que en otro tiem­
po bajaban limpias y suaves, prodigando 
beneficios por campos y poblados, hoy lle­
gan cenagosas, esparciendo por ellóérla des- 
hucción y la muerte.
Si apartámos la mirada del suelo de la 
Península, para dirigirla al ambiente que la 
rodea, llegamos á conclusiones, análogas; 
es á saber: predisposición nattiral á las 
grandes sequías y á las lluvias torrenciales, 
grandemente agráváda por la falta de: arbo­
lado. Veamos por qué.
La lluvia eá un fenóriieno físico, fácilmeri- 
íe explicable recordando qué eí calor dilata 
los cuerpos y el frío los condénsa, y que 
cuanto más vapor de agua tenga un espacio 
determinado, menos cantidad necesitará de 
él para saturarse, ó lo que es ío mismo en 
nuestro estudio, para resolverse en las got^s 
de agua que constituyen la lluvia.
Conviene recordar, además, que el am­
biente de los bosques es mucho más húme­
do y frío que el de las tierras desprovistas 
de arbolado, á causa del vapor de agua que 
las hojas lanzan á la atmósfera, robando al 
espacio que las rodea el calor necesario pa­
ra la evaporación.
Recordados estos hechos, sólo nos resta 
añadir que las corrientes de aire, cargadas 
de humedad, que cruzan la Península, no S£ 
prestan á una regular distribución de la llu­
via; pero que si en vez de chocar, al llegar 
á nuestras costas, con úna atmósfera seca y 
abrasada, cruzaran el ambienté frío y hú­
medo de los bosques, se resolverían muchas 
veces en suave lluvia, en lugar de dilatarse, 
prolongando nuestras sequías, ó de formar 
nubes excesivamenté cargadas de humedad 
en medio de un espació seco, en las que se 
produce ese estado eléctrico especial, toda- 
 ̂vía no bien estudiado, y que es, indudable-
no hay que decir. Toman el cielo con 
las nanos.
Los diputados agrarios se niegan á votar 
más impuestos sobre los cereales. Los del par­
tido nacional liberal ven con malos ojos sea 
gravada nuevamente la industria. Los del cen­
tro sostienen qué la propiedad rural y ürbána 
no puede coa tanta carga.
Ai fin , y á la postre. Bulow encoritrará su 
ípayoría de otras veces, y el déficit será cu­
bierto. El buen pueblo alemán, carnero que se 
deja trasquilar mansamente, comerá un poco 
menos, á la mayor gloria del kaiser.
Ahora ha sido la marina la culpable. En 
1898 pagaba Alemania por arsenales, entrete­
nimiento de buques y constiucciones nuevas, 
147.500.000 pesetas. (He hecho la valuación.) 
Hoy paga 425.000.000. Y en 1911, según el 
programa naval acordado, pagará 575.000 000.
¿Comprenden ustedes ahora la causa de ios 
-■.reméndos desecmíiiBrtfxa .tína.n/.¡ar-ĉ  i
mueven al mundo, d& las huelgas diarias, del 
malestar de los espíritus, de la miseria encu­
bierta dé la clase media, de la subida general 
que sufren todos los artículos?
La vida encarece en todos los países. En 
Francia ha subido un 28 por 100 en pocos 
añps. En Alemania, Italia, Inglaterra, Austria, 
los Estados Unidos, igual. En España un 33. 
Siempre hemos de ser ios favorecidos.
Y  la causa de ello hay que buscarla en los 
tremendos gastos que implica la paz armada. 
Las naciones emplean sumas enotmes en cons­
truir acorazados, que diez años despué-j no 
sirven, porque los progresos del arte naval y 
de la artillería engendran nuevos tipos más 
formidables. Y todos los años, millones de 
hombres salen de los talleres, de las fábrica», 
de los campos, de las minas, para encerrarse 
en los cuarteles, ydesde .elHós velar por la 
pa«*
Paz que cuesta más cara qué una guerra 
europea. El mundo, por miedo á matarse de 
una vez, se desangra poco á poco. Cada año 
tiene más linfa en sus venas; Se produce me­
jor, es cierto, pero se derrocha más que se 
produce. Económicamente, el dinero que se 
emolea en un acorazado es dinero al agua. 
Una fábrica consume, pero crea riqueza. Un 
útil presta serviéios. Un acorazado sólo sirve 
para gastar carbón. Y cuando se quiere ha­
cer funcionar sus cañones, los disparos de 
cada uno de éstos valen mil pesetas por térmi­
no medio.
El ciudadano de Ies países civilizados ca­
mina con la frente inclinada hacia la tierra, 
sin poder casi andar, pórqne le agobia el pe­
so de las contribuciones. En Jas cancillerias 
se habla de concordia, de seguridad, de pro­
greso. El sólo sabe que le aumentan la carga.
Como siga esta progresión, llegatá un día 
en que los puebles pedirán la guerra á gri­
tos. Eri vez de morir poco á poco, querrán re­
ventar de una vez. Seguramente, eso sería lo 
mejor para todos.
Poiquesegún se están poniendo las cosas, 
una guerra internacional seria provechosa á 
la larga. Haría más por la paz qué todas las 
propagandas de jos Nowiconw, Steád y Pas- 
sy. La última batálla qué describe Zoía en 
Travail, resultaiía á su lado mísera escara- 
muza.
Suma anterior. , . . .
Gobierno................... .....  , . .
Asociación de Dependientes da 
lá Habana.
Don Siegmund Strans F. dé 
Frankfoít. . , . . ; . ,
Sr. Represéíilarite del «Cinejná- 
tógráfo Ideal».. . . . . .
Sr. Muller,. Coronel laspector 
gerieral de la Policía de Ma­ri uecos.. ............................
Españoles de S. Luis de Potosí .
Ayuntamiento, de Murcia.. . .
Don F .M ..P . de Bilbao. . , ,
Compañía española de Veracruz.
Id. id. de Guadalajara (M élico).
Drm J. Lloreda Lopeña de La 
Carolina, . •. . . .
El püeblolde Calelía (Barceloria)’.
Señores Profesores, Capellanes 
y Practicántés del Hospilal 
rroyincjal.. . .. . . , .
253,598,02
30.000
sible, en el tipo de la resüitáníe del englobado,de 
arbitrios á recaudar en el afto'próxlmo de 1908 en 
en laníuy respetable suma de pesetas 109.724, ó 
sean pesetas 548,620 durante el quinquenio por el 
que se pretende coiítratar au recaudación, por otro 
lado á una Empresa Arrendataria del Impuesto de 
Consumo, por el concépto de Vines, se le calcula­
ron 43.000 pesetas, las 490.000 que asegura élla 
misma hubiera percibido en cada año de contrato, 
ano surgir esa desgravación en la citada especie.
¿Es_que el cálculo de esos Arbitrios rebajados i 
tuera también hecho sobre ba^e matemática pro-: 
pprCional á *a resultante de 43.r00 para la de los 
•Vinos? Porque, á ser así, es lógico suponer qué en- ¡ 
giobados ésos Arbitrios como se preteride hacer, f
MAS DIN E R O Q U E N A DI lE
poi* alhajas, eresponas, papas y otpos efieetos.
Las casas que menos cobran 
4 ,  Euerto del Conde, 4  — 2 6 ,  Alcambilla, 2 6  
y  © E  S S lT J J iN A , 4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
Gpan surtido ©n pellizas, paraguas y
calajado d© todas elasofiT»m
5.000
50
para facilidad dé obtener compañía explotadora de i . 
su exacción, «1 resultado aritmético sería fabuloso i '03 trabajos de arrastré del material
para estaJeliz Empresa; pué»tó que las 548 620en óestfozado, teembarqce de mercanéfas y todo 
que le calculan ea cinco afiés del contrato, repre i lo necesario para dejar la vía expedita.
E f e n o r m í s i m a  con lo que el pue- j De las diligencias 'práctieadas resulta que la
Pero á cambio como tahiá’rip íáiváHríñ' qa Lo Í lo verificó de csta estación á las 14 y 23, 









táblé-aumento en especies de consumo dé ' expedir la orden añadió que esperara al 
[rislma necesidad á la vida de los pueblos y se g r a - d e  viajeros lo que rio hizo á- pesar de 
van más las cédulas personales y la Contribución , unos cuantos tiros que dispararon dosesrabi- 
'DmI aN ' ¿o « 1 , ¡ ñeros que estaban en la estación, haciendo
e‘s5l
tamblé” píf f s S m S t ó 'e n  “ édnta y "  rl“ o 1n- ¡ íi''".''®  éomunica
dustrial? . ¡ do al Juéz instructor que entiende en et asfuiii
Tres gravámenes de nueva implantación sobre *, noticias por él adquiridas en el lugar de 




•Total. . . . .  . 300,948,72
Los bonos" de socorros librados hasta a ver. 
ascendían á 56.400 pesétas.
F H O T E S T A
Es úna locura, que amenaza contagiar has­
ta á los pueblos más desengañados.
Millones al mar, millones á lós abismos, 
riqueza perdida; todo eso significa el* ttiiedo 
que estremece á los gobiernos.
Ha ido el kaiser á Windsor y ha brindado 
por la paz. Y al mismo tiempo Bulow pide al
Reichstag más dinero para nuevos barcos. 
Eduardo VII habla de qre es enemigo de la 
guerra, y autoriza lá construcción de otros 
Dreadnougths. Rooseveit dice que estima 
como su mayor gloria el, fin de^la contienda 
ruso-japonesa, y manda al Pacífico la flota de 
acorazados de Hamnton Road.
mente la nrinrinal de la vinleneía riel dicenlos sobcranos. Paz, predican los 
lae « ^ ^ ^  hí*<^3ofos. Paz, murmuran melosas las cand­
as grandes tormentas. i üerías/ Paz, claman lós. diarios, Paz, gimengran es tor éntós 
Lluvias torrenciales sobre suelos esca­
brosos y desnudos, han de producir, fa. V 
mente, inundaciones, y de ahí que seanéo- 
tas tan generales en España.
Se habla de ellas cuando son grandes sus
estragos; pero en la provineia de Gaadalaja- ^
i i
los burguesea^terrados por el fantasma del 
cataclismo. Paz, ruge e! pueblo, que no com­
prende la necesidad del degüello colectivo. 
Paz, imploran los sacerdotes de las religiones, 
en sus pláticas á los fieles y en sus plegarias
ra, por ejemplo, que no se cita entre las 
•riás castigadas, la inundación es muy fre­
cuente, y quien la haya estudiado desde es- 
I  te punto de vista, no se sorprenderá si un 
: ái'a le anuncian que alguno de sus pueblos, 
como Huertapélayo, ha desaparecido del 
mapa.
Si se calculasen los daños causados en 
España por las inundaciones,'sér/ri/i segura­
mente muy superiores á  los gastos de los tra- 
| . de repoblación necesarios para evitar- 
. tas> y que enriquecerían al propio tiempo el 
' t»rritóri«,potqfeé los téffénoá que han de re-
He aquí.Ia.que exponen ante la Junta Muni­
cipal de Asociado», los representantes de va­
rios gremios industriales:
«Los que suscriben el présente, indüstriaíes y
frescaá.y saladas, Ultramarinos, Abacerías y otro», 
ante esa Excma. Cofpo'rac'ióñ y su Junta municipal 
de Asociados, acuden 'en respetuosa, pero la mis 
solemne y enérgica protesta,centra el proyecto de 
presupuesto que para regir en el próximo año de 
1908, s e v a á  someter A la sanción dé esa Junta.
Tras las actuales desdichas que, sin esperanzas 
de remedio, sufre el pueblo malagueño, hoy se 
halla sorprendido y dolorosamente impresionado 
ante la posibilidad de que esa Junta de Asociados, 
en cualquier número de lo.s reunidos por segunda 
convocatoria, porque en primera, séanós permiti­
do sospechar, no concurra número, por causas 
que todos conocemos, pudiera sancionarse seme­
jante proyecto y sus consecuencias luego habrían 
de resultar dolorosas por lo Imposible de todo 
punto de realización.
Y séanos permitido, Exemo. Sr., llevar nues­
tro temór, elevar nuestro lamento y previsora alar­
ma, hasta su autoridad y á la conciencia de los 
Sres. Asociados, porque esto no es producto de la 
pasión de obedientes á determinada bandería po- 
líticá, ni á disciplina dd ningún partido, no; es el 
pueblo de Málajja, son laboriosos industriales que 
resignados en tanto cuando la resigeación cupo f 
hasta hoy, los que prótestan de unos presupuestos ‘ 
,de todo punto insoportables, imposible su esta ■ 
blecimiento sin sembrar la desolación y la ruina;
Tras las ruinosas consecuencias de la inunda­
ción pasada, que arrojó desdichas sobre unos, la 
bancarrota sobre muchos y la miseria sobre' los 
más: después de perdidas las esperanzas en la 
caridad nacional que viniera A eíiijügar en.un 
tanto la enorme pérdid^ sufrida; cuando hasta el 
Tesoro Público nos niega condonación de una 
parte, de los tributos, Ijasta en aquellas industri* s 
destruidas por las cenagosas olas del traidor Qúa- 
dalmedina; ahbra que las terribles zarpadas de la 
muerte llama á nuestras puertas- con amenaza de 
destrucción por térrlblé epidemia; ahora se pre­
tende legalizar un presupuesto para, ese año de 
desdichas .que se avecina, presupuesto que la ra­
zón dcl cálculo, que lafria pero Irrefutable lógica 
de los números rechaza, y que Málaga, por.su ge- 
nuina representación de Corporaciones locales ya 
expuso, ante su autoridad, en Asamblea por V. E. 
convocada para pulsar su opinión sobre este ex­
tremo.
,Lós representantes de las Cámaras, Corporacio­
nes y Sociedades expusieron noble y léalmente su 
criterio y anunciaron áV . E. la general protesta 
del sufrido pueblo malagueño. Lá impresión cau­
sada en todos, ya la escuchó la Alcaldía... jfunes- 
tal... el califivativó á ese presupuesto... jintolera- 
blcl... ¡absurdo! por imposibl» dé llevar á la prác­
tica.
Pero Hay más; él pueblo malagueño, que Interin 
tuviera esfuerzos disponibles, á favor de su admi­
nistración, los aplicara, gustoso siempre, á coo­
perar, hasta el sacrifico por loque creyera nece­
sario y útil á su querida ciudad, jamás h zo nú­
meros, aglomeró y comparó cifras representati­
vas de »umas que de su labor y sus afanes ha*iían 
pesa ir para atender á servicios ú obligaciones 
públicas, en la tristísima ocasión presente báse 
visto obligado á calcular, á medir y á comparar;
■’ péblarge s*n irnprepies para él cülíivo bre la huraanidari, feenndandó eri su seno gér- 
^grario permanente, y nó hay en ellos más *̂»»'*»’ ®̂
Y mientras el mundo parece un campamen­
to, trabájase en los arsenales con actividad fe­
bril. Millones de hombres templan corazas, 
bruñen cascos, afilan espadas, ponstruyen fu­
siles, funden cañenes monstruosos y proyecti­
les gigantescos, refinan pólvoras, buscan en 
iqs secretos de la química el modo de matar 
más gente en menos segundos. Y los pueblos, 
que nada saben, que trabajan oscuramente pa­
ra crear riqueza, pagan, pagan á todas horas..
¿Imagináis el progreso del mundo si los enor- 
riies presupuestos militares fuesen empleados 
en cultura, en bienestar, en pan para ios qué 
no lo tienen? Seria una lluvia de millones, un 
pactólo que caería como rocío bienhechor so-
'menes de felicidad y dé abüntííahcrá,
y de esto ha surgido su actual lamento y su pro­
testa, de la que somos fíeles interpretes ante esa 
Junta.
Mucho más, con elocuencia más elevada y c»n 
muy poderosas argumentaciones, han dicho repre­
sentantes del pueblo en esa Sala Capitular: mucho 
más de lo que nosotros decimos y pu'tiérimos de­
cir para robustecer y justificar esta protesta, se ha 
demostrado ante V. E. ya, y prueba evidente" dé 
ello es, que, «ai, el ánimo de esa Corporación exis­
te el convencimiento délo irrealizable, de lo impo­
sible de ese presupuesto, ahí está el recienté, via­
je á Madrid de la Comisión dé vecinos con’ésá Al­
caldía para exponer estos temores, esta situación 
insostenible é intolerable, ante el Exemo. Sr, mi­
nistro dcl Ramo.
Pero, ¿es que la vida, el crédito, el honor de 
Málaga, el derecho sagrado á la existencia de éste 
pueblo, ha de quedar á merced del juicio que des­
de lejos pueda formarse de la situación desespe­
rada de los malagueños?
O es posible soportar la carga, en cuyo caso, la 
resignación y el acabamiento se imponen: ó.de re­
sultar imposible, intolerable el peso, habrá que 
arrojarlo ó sucumbir á su abrumadora acción.
Lo primero es dempstrado,que Málaga carece en 
absoluto de medios prácticos para, aunque fuere 
por patriotismo, por hírolcidad, sobrellevar se­
mejantes exacciones; luego se impone aUgerar el 
peso.
Hay, pues, que meditar y afanosos buscar reme
,  
apéndice, como colmo á nuestra ruina, la 
aquellos llevados á ella por la inundación 
mda.
Señor: solémne, suprema es la protesta que an­
te esa Junta elevamos, péro Supremo y doloroso es 
el lamento qúe ante su autoridad ha:etnos llegar 
que lanza este pueblo tan noble, como sufrido y 
amante de la Patria.
En el convencimiento de esa dignísima repre­
sentación de los honrados hijos de esta invicta 
Málaga, ha de estar el que el Coraerci®, la Indus­
tria y el vecihdario en general, ha de rechazar ta­
les graváménes por imposibilidad de su reparto, 
no por sistemática obstrucción á sus comunales 
adminisiracioneS, ni regatear sus essfuerzos y sa 
crifícios, como hasta aquí hizo, resignado con su 
suerte ó su desdicha, no: sino ante el imposible, 
ante íp insuperable del supremo esfuerzo que de
cia pública,^ -planteaJnevitable-en Málaga, pórTa 
aprobación de ese proyecto de presupuesto ¿quié­
nes son los llamados aún á tiempo á su favorable 
ó salvadora solución? Ese Municipio y sn Junta de 
Asociados que, ante las dificultades Invencibles 
que han desurgir, ante la deplorable situación de 
este pueblo, de la infeliz y desdichada perla del 
Mediterráneo,:ha de acornar la r€ forma ó reformas 
y resoluciones extremas que Málaga exige, que el 
pueblo pide, c»n tan sobrada justicia, porque en 
otro caso, la desolación y la ruina serían las tristes 
consecuencias.
La banéarirota sería inmediata, el descrédito ine* 
vitablé y los fallidos, por las imaginarias partidas 
de un ingreso irrealizable, traerían la quiebra de 
nuestrá comunil administración.
No somos los llamados á indicar los medios 
hábiles y autorizados por la Ley para estos su­
premos casos, de una existencia de penosa vida 
de un Municipio: no hemos de intentar hacer citas 
de nuestra vigente legislación/que no cuadra á la 
Índole general de este escri.o; no pretenderemos 
ni abrigamos la malévola iritenrión de molestar en 
lo qué á la dignidad y ál buen deseo de V. E. para 
con Málaga seréfiore, pero... ¡Señor!: Málaga n -  
p. cpo-i'ada por todas sus Sociedades y Corpora­
ciones; la sagrada opinión pública que la Prensa 
de todos los matices viene reflejando; el pueblo 
malagueño en general, llama hoy á las puertas de 
la pasa Capitular y á sus Representantes Asocia­
dos, y los invita á hacerle justicia, á que sé le am­
pare fensü nóbíe. demanda.
¿E«, tál véz/qué Córporaciones y Sbciedadeis/ 
Ópinfón, Prensa y Pueblo claman sin razón?
Esperamos resoluciones supremas; amor al pue­
blo malagueño cuya representación radica en Vos, 
y confiamos en que ese Mqniéipio y esajunta es­
tén cpUiOl pueblo, que á él acude en tan supremos 
mómeritós. Málaga pide á su Municipio, que él, 
su représentantp,,sea el qúe.xésuélva el actual con 
flictó qué átañé á lá vida dé los málaguéflós.
El pueblo dé Málaga clnmaantesu representa­
ción para que se le otorgue justicia, sin llegar al 
laraehtablé momento dé verse precisado al uso 
del derecho que la .vigente Ley Municipal le conce­
de, de alzada, según,el párrafo último del caso 2.° 
del ari."69:y,2.® párrafo del art.® 171, porque son 
intereses generales los afectados.
Por tanto, Exemo. Señor, los expónéntes coñ- 
fiany
SUPLICAN á V. E. tenga por presentada esta 
protesta, la más respetuosa y solemne y para dar 
de ella cuenta en Junta Municipal, á sus efectos.
Dios guarde á V. E, rr:ju hos a^os en 
 ̂ Málaga á 3 de.Dicienib s de 1907,
Manoel Garda, Miguel Pino  ̂Frandsco Berrocc 
Pendro pandera, Antonio Perez, Diego Infante, Mú- 
nael Redo, Pedro Fernández, Pedro Raíz, Pedro 
RuizMáfíoz, Ildefonso Diaz, Enrique Vargas,,Rafael 
Garda, María Garda, Antonio Cañamero, Mariano 
Fernández, Antonio Gutiérrez, Antonio Lozano, Ra­
fael Alvarez de Toledo, Gabriel Fernández, Salvador 
Espada, Antonio Espada, Francisco Gallardo, An­
tonio Gallardo, Frandsco Raíz, José Somosierra, 
Frandsco Herrera, Joaquín Sánchez, Juan Garda, 
J : s é  Canea, Miguel Ortega, Manuel Román, Diego 
Medina, Manuel Alcaide, Juan Cortés, Antonio Gar­
da, José Vléndez, Frandsco Lüpiañez, Manuel An- 
drade, Antonio Ramírez, Antonio del Rio y José 
Blanca.
El servicio de trenes quedó restablecido 
ayci á las dos de la tarde.
jn iargw sE guig
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“M AW
El mejor para lavar.
De venía en todos los Ultramarinos 
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de la Camisón resultaron por completo ík- 
fructuoso»,.pues, si como ya decimos arribs, 
pudieron recoger á uno de los pescadores, éa«.; 
te falleció al llegar á la playa, á consecueiicra 
del mucho líquido que ingeriera.
Ei reéogido por el barquichuelo resultó ser 
el patrón de la barca naufragada, conociéndo­
sele por
Respecto á su nombre y demás clrciinsíari- 
qias, los deconocemos todavía.
Las demás victimas
Los otros cuatros ahogados son:
Un hijo del Sordete, de once años de edad,' 
cuyo nombre no se ha averiguado aún, José 
Jacinto Vela Cortú, natural de Madrid, el cual 
deja mujer y tres hijos, otro conocido por 
Macarrolla y otro cuyo alias es Vicaría.
Cuando se sepan en Málaga sus nombres, 
los daremos á conocer a! lector.'
A Benalm ádena
El Qadáver del Sordete fué trasladado ayer 
al cementerio, de Benalmádena, dsnde se le 
practicará la autopsia.
Digno de recom pensa
Cinco ahogados
El patrón del barquichnelo Cnmásón llámase 
José Linares Ibáñez.
Tanto este, como los hombres á sus órde­
nes, se han hecho acreedores á una recom­
pensa, por sn loable proceder, debiéndose te­
ner en cuenta que por la premura en acudir al
ellos.
E l juzgado
Ayer »e supo en Málaga lá horrible nueva 
de que en aguas de Fuengirola había náufra- 
grado «na barca de pes,:adores, pereciendo la 
totalidad de sus tripulantes.
La noticia causó eri todos la tristísima im­
presión que e* de suponer.
Inmediatamente nos dirî îmo» á la Coman­
dancia de Marina, en busca de la confirmación 
de la desgracia y detalles de la misma.
Sin detalles
En el mencionado centro nos dijeron que, 
en efecto, la noticia era cierta, pero que care­
cían de pormenores, puesto que aún no había 
regresado el juez instructor de Marina, don 
Enrique Marra-Lóper, quien se hallaba en el 
lugar del suceso, acompañado del secretario 
don Gustavo Vázquez Páramo y el cabo de 
mar de este puerto don Salvador López Mal- 
donado, para instruir las oportunas diligen­
cias.
En vista dé ello, dímüs todos lós pasos ima­
ginables para averiguar lo sucedido, á fin de 
cumplir para con el público nuestros deberes 
de información.
Ya de noche tuvimos la satisfacción de ver 
logrado» nuestros, deseos y he aquí á grandes 
rasgos relatadas ía catástrofe y sus ■incidén- 
cias.
Anoche regresó á Málaga el juzgado ins­
tructor de Marina, que como ya hemos dicho 
antes, había marchado á Fuengirola.
f^uñoz y Nájera
REGINA HOTEL
(asat® ©  R o m a )
M á l a g a .
Recientemente restaurado y amueblado con el 
lujo y confort que demandan las modernas nece­
sidades. , ^
Restáuranf de 1.® clase.
Cocina francesa y española. 
Propietario: Ssciedad Franco Española.
Deis gp&ndois l&otelos
G l i o q i i ®  d o  t r o R o s
Conforme anunciara el día anterior el jefe 
de Línea de la guardia civil de Campillos co­
municó ayer al Gobernador más detalles del 
accidente ferroviario ocurrido la tarde del sá- 
bad9 último próximo á Teba,
Dice el mencionado oficial que á su llegada 
I al lugar tíel suceso se hallaban las dos raáqui- 
{nas comnlr^iineníe enlazadas una con la otra 
ric< -.yzados en su mayor parte cinco vago-
Anteayer, á las cinco de la tarde, »e encon­
traban pescando entre la punta de Calaburra, 
Torre Muelle y Orejas de Mulo, numerosas 
embarcaciones de vela.
Una de ellas denominada San José, de la 
matrícula de Málaga, cuya tripulación se com­
ponía de cinco individuos y que regresaba á 
la playa cargada de almeja», no pudo resistir 
el fuerte oleaje que hacía á consecuencia del 
temporal reinante y zozobró, quedando con la 
quilla al aire.
Luchando por salvarse
Al volcar la barquilla, cayeron al agua, co­
mo es natural, sus tripulantes.
Estos, después de la primera sumersión, sa­
lieron á flote y empezaron una terrible lucha 
contra las alborotadas aguas.
Algunos pudieron agarrarse á la zozobrada 
embarcación, pero bien pronto las grandes 
olas que contra ellos chocaban, hiciéronles 
abandonar el asidero y poco poco los desgra­
ciados fueron hundiéndose en las profundida- 
dades del abisra®
Conducta incalificable
justicia de nuestra lamcnt ción y el derecho de es-j ^ ,, 
ta protesta. I medio día llegó procedente de este
En tanto que esos presuimeslos se aligeran bon-1 punto un tren conduciendo al personál
dadpsam?nte, con el deseo, á no dudar, más plao-|téq(ilco qe la Compañía, enipezandó inmedia-
Nos dicen personas presenciadoras del su­
ceso, que, cercano ai sido donde naufragó la 
San José  se hallaba otra barquilla, propiedad 
de don José Romero, y patroneada por un su­
jeto á quien se conoce con e! sobrenombre 
del hijo del Válele, el cual nó se movió del pa­
rage en que estaba,, apesar de que su proximi­
dad á ios náufragos le daba la certeza de sal­
varlos á todos ó la mayor parte.
La incalificable conducía que mencionamos, 
produjo la mayor indignación entre las perso­
nas, algunas de ellas autoridades, que, desde 
la playa, contemplaban la horrible escena.
Auxilios
Contrastando con tan inhumano proceder, el 
patrón de la barca Ua/msón, que estaba cala­
da frente al Canónigo, es decir, mucho 
lejos que la anterior, al apercibirse de lo que 
ocurría se apresuró á correr en auxilio de loaf 
infelices compañeros que se ahogaban, aban-̂  ̂
donando las piezaí!, las cuáles ha perdido.
Por desgracia, el socorro llegó demasiado 
tarde y los de la barquilla sólo pudieron rfco^ 
ger á uno de los náufragos, pues los restantes 
hablan ya perecido.
E l salvado ; ^
Los generqgos esfuerzos de los marineros
Rspeeepias 23 y 2 5
Casa especial en bordados y encajes 
Inmenso surtido en adornos para bestidos 
Pieza Cambray á 6 ptas.—Pieza Holanda á 9 ptas. 
Lana doble ancho 90 céntimos el metro.
Gran surtido en artículos de punto á precio de 
fábrica. Se realizan todos los -artículos deteriora­
dos por la inundación.
A u d ie iic ia
Un vengativo
El vecino de esta capital Andrés Ramírez Gar­
cía se hallaba enemistado con José Godoy Zamora 
y un día que se levantó de peor humor que los aa- 
teriores,"cl 22 de Marzo último, buscó al Godoy;, 
lo halló en una taberna de la cálle de San Juan de 
Dios, y llamándole á la puerta, le hizo un disparo 
de arma de fuegó; sin cónsecuerícias, afortunada­
mente.
Esto dió origen á larinstrucción de la causa co­
rrespondiente, la cual se vió ayer en la sala prime­
ra de esta Audiencia.
Lps.hechos por nosotros expuestos arriba, per­
tenecen al relato del fiscal; el procesado siempre 
dijo que éi tiro se le escapó y que no había tenido 
Hunca disgustos con Godoy Zamora.
Este, si bien en un principio se puso contra el 
reo, luego rectificó, declarando que el tiro fué es­
capado.
El representante de lá ley íñteresó ayer para 
Andrés Ramírez la pena de un año, ocho meses y 
veinte y un días de prisión correccional; la defen­
sa la libre absolución.
Señalamiento para hoy
Antequéra.—Robo.—Juan Narbona Clavería 
otros.
Tdefh.—Estafa.—Antonio Torres Aífenza, 
Idem.—Lesiones.—Angeles Fernández López.
Suspensiones
Por distinto» motivos se suspendieron ayer los 
dos juicios que debian verse on la sala segunda: 
uno contra Miguel Fernández Durán, por homici­
dio, y otro contra Araceli Moya Fernández, por 
estafa.
Traslado
El vicesecretario de esta Audiéncia, D. Fernan­
do Ugarte Pagés, hijo del fiscal del Supremo don 
Javiet Ugarte, vicesecretario á quieapor cierto no 
hemes tenido el gusto de ver en el año que ocupa­
ra su cargo, ha sido trasladado á Toledo, nora- 
brándóse'párá sustituirle á D. Rafaei Uribe Pe- 
láez.
M U R I N E
,, El. reíiefc ibAs ieaz para les ejes
eri sus diversas enfermedades 
Fortálece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los"̂  
párp^dw granulosos y los enrojecidos, los ojo» 
congestibnádós y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
" EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga.
Valdepeñas sefeclo
B S P B C I A m D A J D
Una botella de 3¡4 litros tinto ó blanco 0‘30 cénts. 
Una arroba > » g pías.
Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio. *
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C o r c h o s  p a r a  l o s  p i e s
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma, - 
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
M u ltas .—La alcaldía ha multado al dueño 
de la casa núm. 37 de la cálle de Compañía, 
propietarios de las carnecerfas situadas Cn la 
calle de San Juan núms. 55 y 59 y á Trinidad 
Marqués, por infringir t^s ordenanzas muni­
cipales.
D esin feccion es.—La brigada municipal 
desinfectó ayer la oasa nüm. 2? de la calle de 
Tomás de Cózar.
AiMnas.—Por ocupación de armas ingre­
saron ayer en los,caiabo?o54í la Aduana An- 
tanió Saldaña Santos y Carlos Clemente Gu- , 
tiérrez.
Un a lm u erzo . hóííór de! escultor 
D. Mateo F. Sólo, autor del monumento 
{ erigido ea el Parqije al Sr. D. Carlos Larios
mirez Luque, Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
esta capital; don José Paniagua, don Juan de 
Cruces Martínez, don Martín Vega del basti­
llo, don Luis Q. Maríinéz, don Félix García 
Souvirón, don Aureliano Clavijo Esbry, don 
José Morales López,don José de la Plaza Sés-̂  
mero, don Francisco Ferfer, Qu^o> dan Se­
bastián Santanáj den Frhndsco Tovar Terar, 
don Adolfo Álcausa Lobillo,don Antonio B “ca 
Sánchez, don Juan Rodríguez, Csr^’ de la 
iglesia dé la Victoria; don Jo :é  López 3án- 
éh tij don Migue! Méfidá Díaz, dori Francisco 
de P. Luque, Presidente de la referida Asocia­
ción provincia!, y d cn josé María Cañizares} 
Secretario dé la raisinaj
com o así
R i o | a B Í ^ $ @ y  
■ jISsp iiiM 'O SO
DE LA
l̂ a prensa istaSa representada por don ,A”-
^------  . tomo Fernández y Gsrcia, DírectOt de tó
Mattineí, se celébró ayer por ia mañána un Uniúnmrcantil; don Sebastián Mafíá- Aboja^
almuerzo en ei comedor aUodei Círculo Mer- \jto y áori José Gfntd^, por
cá:ñtn. : El P opulará
Asistieron a! áctó los señores siguientes: vi
D Félix Sáenz Calvo*, D, Eduardo Bertu-| Ida®  p p © íS ia ® :& « ia ®  •
chi, D. Quirico López, D. Diego' Prados Ga-1 Ocupaban éstas los respectivos centros de 
iero, D. Fernando Guerrero >  EgüiláZ} doñ! la mesa, formada una por el General Goberná- 
Leandfo Vetasco, t). Rafael ucaña Morales, |dor Militar señor Lépéz Ochoa, quien tenía á 
D. León Herrero. D. Eugesio Souvirón Azo-; su izqiuerda á don MiguelMérida Díaz y á doU|
síón asistiera a! sepélio del cadáver
se dispuso. ^
gl acto eoncluyó,á las dos y  media de la tar­
de, pasando después k s  pefsohas que ásisiíe- 
ron á él á cumplimentar á la distinguida seño­
ra del señor Ludüé.  ̂  ̂ ,
Tatito éste cotilo el ilustrado Secretario de la 
Asociación de la pruz Roja de Málaga, ruéron 
objeto de sincerás felicitaciones por la admira­
ble organización que presidió al banquete 
efectuado.
O s  i  p r o ¥ Í n e i a
Hur’to .—En Alhaurín el Grande ha sido 
preso Juan Eriales Serón, que conducía siete 
gavillas de planta ruperíri, hurtadas de un vi­
vero del vecino de aquella íocáiidad Dv Gon- 
zájo Güéíréro Mánzsúá’réS. 
llÉáPópótái.^La fuerza püblicá dé̂  G pfriá- 
n * ha kterveflido una escopeta á Jumt Fer  ̂
nández Gómez, por carecer de la correspon- 
diénte'licencia.
b í x c b s o h b s  b e  a .  m o n t a h g o n  
Fábrica DE PIANOS
a i w f l L f t & w  d ®  m ú s i o a  é  i i & s t i w i i d & t o &
Gran surtido éü biaiíós y armoniums de los más acreditados constructores españoles. y extranjero;^ 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toí^ c^se de m^rutheníos^í!*. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería^ -Paseo d¡el Priucipe 12.
V e a ta  a l contado  y  á  p lazos, So m p o stu ras y  re p a ra c io n es
0 ^11© Miíieyát,- 4 0 *— Málagra.— Gi?aiiá©s existencia® en pía-  ̂
rélolés y otojeto® propios para regalos.-Oom pra oro, 
^lata, allaajasfolijetos y epadros ag&tiguos.
E>e venía en tudo? los Hoteles, SJesíauranísjr. ______ . . ..  b______ _______ __________
ült i rinarino^araBift i Iío^t«-Moftd, }-  Are-.l fta, D, Evaristo Mlnguet, D. José García He-i Sebastián María Abojador y á su derecha á
nal, numero Mátaga, ■: - Irrcta, D. Francisco Massó, D, José Al várez' * ----- -
!Ket,;D.AiigsÍ Fernández de Soto, D. Juan
'C a b a lle r i l .—Eli la huerta del Barranco, 
itaíeri el partido de Don Ródrigo, término de 
don Adolfo Alvarez ■Arniertdáíiz y don Joséil^riáté, se ha presentado un júmentó dé ,pró- 
Cintora y la otra por don Francisco de P. Lu-|cedencia desconocida, quedando en poder del
o l i i  ü  J L i> l  I J  11j  i Gutlcrréz Bueno, D. José Fernández Alvara- ¡ que, G.eupando,,^u derecha don JoséMarfó Ca-iahs^Ide
' ? do„ D, Ramón de Qqdoy y D Juan Feraáá-.i alzares y á su i^níerda don Aureliano Clavl-1 na que del pueblo,para entregarlo, á lá pefso-Bo® pl®®s y  uMSi 
calle de Josefa ügaríe Barr-^ntos, núm.
» j i a s
Álealdes morosos,—Ns hábiendo temi-
dez Gallego.
Ocüpároh las presidencias;
El anfitrión D. Mateo Fernández
acredite ser su düeño.
de......................... ....... . , SotoI Cremsín, excusó 8u asistencia
teniendo á su derechá á D.joéé Aivarez Ñeí y
D.,Eugenio Souvirón Azofra y i  sn izquicrGa 
á D. Quirico López y D. Eduardo Eertuchi.
D. FranciscoMassó Torrueila tenía á su de­
recha á D. joSé García Hérrera y D, Antonio
I j o y  don, Antonio.Fernández y García. , , I R j^yerta . — Por resentimientos áíitigiíoé
D. Eduardo León y Serrallo, director de jcuestionaran en Faraján Fernando Bautista
por tener que¡ suárfez y Francisco Morales Fernández, daridó 
éste á su conlrario un gárrotazo que le ocasio-





tldo todavía á la sección del ramo la mayoiiFemández y García, y á su izquierda á don
parte de los alcaldes de los íjueblos que tienen 
Pósito, los estados número 1 ,2  y 3 llenas sus 
easüia», ni las relaciones de deudores con las 
fechas de sus óbligaeroncs que se íes tienen 
pedidas por orden de este Gotoerno fecha 4 
de Noviembre último y por circúlares de 8 y 
22 del mismo, mes, y siendb éste un feerVicio 
importante, reclamado con urgencia por la Su­
perioridad, se ha impuesto á los Alcaldes mo­
rosos el ffiáxiniun .de la multa que ja  Ley mu­
nicipal determina, con la Cuál fueron conmi­
nados en la última circular, nombrando al pro­
pio tiempo Delegados que á costa del pecu- 
"%io particular de dichos Alcaldes se personen 
en los pueblos á cumplir el servicio que les 
fué encomendado, advírtiéudoles que sí á 
vuelta de correo no lo realizan se dará cueMí  ̂
ál Juzgado para que les ekija la rcspónsabili- 
dad que proceda por su falta dé celo y des­
obediencia.
Juan Gutiérrez Bueno y D. Fernando Guerre­
ro Egüilaz.
La prensa estaba represefttádappr D, Anto-
Concürrir á otros actos.
A lá hora fija,dá cadá Góndurrenté ocupó el 
sitio qué se letértía sciialado, y durante el al­
muerzo reinó entre ios eomensaies la mayor 
alegría y expansión.-
Fueron iniciados, por el! Presidente Señor
Lüque; que cóménzó iamentáfldose de la péf- cantil] D, Sebastián M., Abojador, por L au -^  Vá íSriUr-:.
bertad;X), Victóriand Loraeña. 
sér dél tontribü^ente, y D. José 
El popular. "
El almuerzo estuvo muy animado. El señoi 
Aivarez Net ofreció ei banquete a! aitiita se-̂  
ñor Soto y éstedió. las gracias á ios ccncu- 
rrentes, repartiendo entre ellos íotograíiás del 
monumento.
D o n ativ o s.—Respondiendo á la angus­
tiosa excitación de la Asociación de la Prensa 
de Málaga, los estimados colegas de San Sq~ 
hastiña. La Voz de Guipúzcoa y El Pueblo 
Fusco, abrieron suscripciones en sus colum­
nas, á la vez que hacían un llamamiento á los
Alameda, Álfarnate, Alíaraateío, Álgatocín 
Alhaurín eí Grande, Alora, Aloza’na, Alpan- 
deire, Aatequera, Ardales, Arenas, Arriate, 
Atsjate,. Benadalid, Benalautía, Benatiíocarrá, 
Benaoján, Benarrabá, Borge, Campillos, Ca-
, . w .«eniimientos humanitarios de los habitantes
Alcaldes multados que «e encuéntran de dicha población para que cooperaran con
descubierto de uno ó dC' los dos servicios: |r„ ^hoIo á la filantrónica idea de socórrer lasu ób l  á la filantrópica ¡dea de socórrer la 
indigencia de los damnificados malagueños.
En el día de hoy ha recibido el presidente 
de la Asociación dé la Prensa de Málaga dol 
cheques importantes 359 pesetas, que remiten
--------El Pueblo Vmeo, en
l # f i [  se- 
á  en
ñó una herida en la cabeía, dé pfóffóstiéó 
servado.
El agresor emprendió la fuga, pero más tar­
de fué detenido por la guardia ciVii y consig­
nado en la cárcel.
FFOgúiito’ a tito i* .-E l vecino de Archido- 
na Antonio Sánchez Astojga (a) Hijo de to- 
mufe, ha sido detenido, y «consignado en la 
cárpd á disposición del juez iñSíructóf de Sán 
Roque; comó.presiinto autor del hufío dé uñ 
mulo, cometido en Los Barrios.
C A J A  M 0 M I C Í F A E  





(Cementerios. . . . 
i Matá'dfero. . ; .  . .
; Cabras. . . . . .
[ Aguas
tJ j , , , L n , Voz de Guipúzcoa y
nillas de Aceituno, Carratráca, Cártama, C a r - p r o p o r c i ó n  de 255 el primero y 
tajima, Goto, Casarabonela, Gomares, Caáa-|g-jnOo, cuya suma total ha sido iirgresí 
res, Cortes de la Frontera, Cuevas B a j^ , Cu- esta sucursal d«lBanco de España, 
tar, Faraján, Frigidana, Fuengirola, Guaro,! tenemos palabras con que expresar 
Gaucín, Igualeja, Iznate, Jubriq^, M a c h a r a - r e c o n o c i m i e n t o  á ambos queridísimos 
viaya, Marballá, Mollina, Monda, Monteja-|j.j,rj. Qsy al noble p,rbto San Sebas- 
Que, Ojen, Pizarra, Perianá, Pujerra, Rtogpr-i||^n por su asociación ai empeño altruista de 
tío, Sierra Yeguas, Teba, Tolox, Valle de Ab-|aoudir en auxilio de ía úo infortunio, 
dalajis y Vélez-Málaga. | _
U n desahíigado. — Ayer fué detenido y j  jQue dulce es la luna de mieü Sin embargo, 
^uesto á dllpoaiclón dé lá autoridad respseti-; nada hay tan herrible como percibir un olor 
^va, José Esteban Perez,por dar un beso á una desagradable m toser en la boca al ser amado, 
^ovea di; 18 años de edad que transitaba por ía ■ Afortunadamente este contratiempo es de fácil 
a'-la del Marqués de Larios. arreglo; nadie se casa sin llevar un frasco del
!BraTÍa».— Ea la callé del Ermitaño cues- LICOR DEL POLO usándolo al acostarse, 
tionaroh ayer Josefa Martínez Pérez y Juana L O ora e l e s té ia a g o  é intestinos ti Eüx^ 
Santos Jiménez, promjviéndose éon tál moti- / Ésíomacal de Saiz de, Carlos, 
yo f u g t t e é s c i r i d a l Q . ----- -̂------- ,, | s g ¿ i.ay>.rfctt:83iÁiB̂ _aA
TSIfaníeen la calle de Pozos Dulces número 13 en vi­nos y pasas se ofrece comisionista conocido
Autoridades que gj, ^  comercio de coloniales y rartículos Sirai- 
la madrugada anterior hurtaron de su do- [gjg^ ^g ^
«lisilio.uná arroba dé harina, media-dé vino ; D¡,¡gi,s4 Mr. Claudius Denis, Route 
urt cuarto de azúcar, una plancha y una canas-! d’Heyrieux 8 Lvon » '
ta coa varios efectos, sospechando Sea el au-tor e! portero da la casa, Manuel López Galle, MU I u -t.L t,L  l KU ^
que ejerce el cargo de guarda particular. i HORMERA MALAGUEÑA
A d ju n to s.— Lista de adjuntos del distrito Fábrica de hormas pára calzádo que produ­
de Santo Domingo pará 19Ó8 —1 Don Diego ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con
©onzáiez Pimentel, 2 don Eugenio Campos prohMíud. . ;
Torreblanca, 3, donRafaelMartoa y Muñoz, 4 , Tiérie maS de 100 modelos perfecciórtados 
don Manuel Vázquez Caparrós, 5 don José V cóplá maíein? ticamente cuántos modélos se 
/^ndaiias Carrasco, 5 don Manuel Santamaría deseen siii altéráción dé préciós. 
y Torres, 7 don José Uareiá Guerrero, 8 don Pa^  ̂estar al tanto dé las ultimas modas re- 
Benito Ortega Muñoz, 9 don Miguel Alcalá cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
Cano, 10 don Luis Cuervo y Herrero, 11 don dres y Norte América.
Antonio Mo?aga Palanca, 12 don Antonio No- , El herrado de la? hormas no énvidia nada al 
gués y Rueda, 13 don José Mata Marrodán, 14 dé las méjores fábricas dé España y él ¿xtran- 
den Manuel T oval Lorenzo, 15 don Julio C a- fero pOr haber traído operarios de. los más 
zorlg y Salmerón, 16 don José Mercado Aguí- áyehtojados expresamente con tal objeto.
I Idem p e n c a d o . . . . . . . . .
Idem huecos. . ‘ . . . ¿ . . .
i Ídem cabras. . . . . . . . .
Idem espectáculos........................................
Idem gfilloí . V ..................................  •
Idetíi brigada sártitaria. . . . . . .
Barrido de calles . . . . ; . ' . .
i Administrador arbitrio pescado,ptémió. 
' lüSdtüeción pública................................  .
í^fio de lá señor Cáfií
¿áfes; lo haría por él con rhejor fortúriav 
Expuso k  idéa, que todos acogieron coh 
entusiasmo, de que eatos actos le. repitiesen 
con frecuencia, al Objeto de establecér. mayor 
relación é intíiftidád éntre lo» sócios, eh béné- 
tcio  de los altos idéales é iritérfeses dé prosRé- 
ridád dé la Cfüz Roja Española.
Agregó qué desde lá pasada y terrible inuií-1 piscado.! 
dación éfári muy numerosos y elogiablea los 34* obligaciones del Parque, 
trabajos llevados á cabo por esta Comisión | Hacienda. . . . . . . 
provincial. I
Ágradecé en nombre de la Cruz Roja E sp á-Í Total. .
ñola la benevolencia y constante berieplácito| PAGOS
con que lá prenaá malaguéñá se óCüRá siem-|jorriáles Matadero. . . . 
pre de los trabajos de está Qótoisión provin-lidemidem. 
ciál, y tertiltoa Ofréciendd á los concürréntés^ 
una copa dé Cháitipagné.
El señor Cañizares dice: la amable alusión 
de nuestro digno Presidente me obligáá mo­
lestaros. Brindo por la patria española, gran ­
de é iritangiblé; pof eréjéréitO y lá triáriña, 
personifígación de nuestras grandezas nacio- 
ñálcs pahádáa y futoraá; pé^ ffrmé _é ín- 
CóniriOVible de nüeííra ihdepéhdencb; ?'Li;Uo- Mangss.de lona
ib gloriosd dé! concepto dé Patria ekbu;...g ' Suscripeton^  ̂ , . ., . . . . .
nificáción más elévadáé ideal; por la Cruz Ro-i Beneficencia. , . . • . . . . .
Ja Españotofímadre celosa y abantísima del • • • •
soldado, y por sdS ilustres .diíectoresr 41 n e -  “ feltos quemados á u “víriotoso. i ! 
neral Polaviejay éi Secretario General de kj^jaj-rusi^. .
AsatobléaSuprenia Sr. Cfiádó DomínguéZ. I Camillerds. .* .* . ." .* .* .* .* .*
Brindo también por k  cultura ñáeiqháí ,y I Expídpiaciónes. . . ; * . . ;  .
pof la prensa, héraidO del progresp^ y dé I Créditos reconocidos. . . . . . .
nuestro trábajós ihqésáh,té y éhtúsiastá de prO-| Jornales obras públicas. . . . . . .
paganda caridad, y reorganizációny i Federico Solaegui. . . • • , - • •
Eí Sf.. Fer,4.ndez y Daraía, como decano. y e|critura de
Ejército y póf ía patria, y además por él eníú-¡ Idem brigada sánitWa. .' .’ ! !
«iásta Sepretáfio dé la menéíónada Asoejápión i  _
prov Inciál, quién (fijándose en que escribe al-| 
gunás notas) hasta en este momento trabájá.|
(Aprobación). , f
Brinda además, por—dos monumentos—\os'
Sres. Clavijo y Ramírez, á quienes dedica fra­
ses cariñosas.
Y ai hablar por segündá véz, dijo, que rés- 
pejando todas Jas .creencias, él peqía résfpeto 
ígáal para las suyas y las de aquellós que con 
él comulgárján, pues, brindaba por la pureza
sn aiflos y adultos,
máláa digéstánn«Í̂  
iloera del e8tómag& ae«-_ 
dí^, inapetencia, eioroeif 
•oa dkpepsia y aémáa en- 
fériáedadés del estómago i  
-ihtes^nos, sé éúráñ, aúáqúé 
tersan 80 áfios de antiguf'̂  
.da^eonel
ELitlB ESTOliGáL
m  s&iz DÉ gMldi
Marea "S T C iiA U X ,,
ierrftRO, Farisissk 
MADSÉD
V pétaiélaaiíeW del wáeáihí.
Durante el acto reinó el mayor entusiasmo.
De París
Aeróstato
El globo dirigible Ville de París ha pmcti- 
cado exaeriencms satisfactorias. . ,
Eli breve irá á Verdun para sustituir a! Pe 
trie.
D e presup uestos
: La cámara ha votado el presupuesto de] 
1908.
: Para cubrir el déficit de cinco millones se 
establece Un impuesto de 10 por mil sobre las 
operacionc8.de balsa.






























FABmCAHTBS S i  ALCOHOL m W ú
Venden cóh lodos ios déréchóá págadps.
Los vinos de su esmerada elaboración, valdé- 
peñas tinto'á5‘® .
Secos de Jl7  grados 1903 á 6, dé 19i>2á 6'50y 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Sokra 
áfehisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 .pesetas. Maestros á/‘50, Moscáter,.Lágrima  ̂y 
Malaga cólór desdé 10 pesetas etí adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Pof bota un reál mé̂  
ftdsi Pof páríidaáinlpéftañtes precios éspeciáfes.
i S s e r f t ó p i © , ,  A l a í f i í i é í t á
De tránsito y á depósito Í50 nishoSi
■ E l L i a v é P ó
.P e r m a d ó  k o cIríg M ^ z  -
SANTOS, 14.—MALAGA ■ 
Esíablecimieato de Férretería, Bateríá de Co- 
497;69 ' ciná y Herramientas de todas clases.
2.835,00 j Pará favorecer a l público coa .precios muy yen- 
9.357,65 i íálosos,; se vénidéh Lotes de Batería de Codila,
I de Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -^ 5 ,1 5 - 6 '2 5 - 7 - 9 - l 0 ,  
20.855,95 ^ 1 2 , ^  y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. 
8'4..219.4ñ4. «« lyVniíÂ j'ecrâ lA-á todo cliente QUeCOm
pre por valor de 15 pesetas;
s.oio.op i
L oe p ro g resista»  P
Se ha celebrado la Asamblea progresista, 
prééldlértdfc) Luemnó Castro, quien expuso el 
estado actual de la politicá; afirmando qué stís 
manos nd tiemblan tanto aún que le impidan 
mantener, en alto k  bandéra deí partidojen coeh 
tra. de los opresores.
Hizo la historia de k  dictaducai atacando: el 
aumento déla jifita.civií.
También habló del régimen dél terror estâ  
BIéCido por la dictadiírá asegurandó que au- 
menk él descenténto dsí como el numero dé 
adversario* al actual régimen.
Expresó sú cohtránedad por fa evolhciónde 
la política de Augusto Gunná y téírftinó pro­
clamando que era monárquico convencido, 
pero éfleipigQ-de kmonafqúía absoluta.
sé acordó k  suspensión de,todo? k s  decre­
tos que atrppelkn lájs libertades; el rasíabled- 
miéníó dé lá nófraalkád cÓñstitucióríaJÍ; lá itr> 
visión dé ía catk páfá évitar uriá nüeyé dicta­
dura,' el éxáméh dd decretd ájuétáado los anti­
cipó* coiiséñtidbá' á k  cafa real; y lá organi­
zación dé inía énérgiéa resistencia coñtra las 
violehciaá.y srbitfaríeda'dés.
L ó é  ré g ó s é rá d b íé s í
También ha téiirdó,,efecto lá Aáárabléadc 
régéné'rádotés. Bajó k  preáldencia de Wil- 
hena.
Esté dijo: em su dkcurso que era llegado el 
momento de escuchar la opinión de todoá.
Akpedíf., añadió, ía convocación de los co­
legio* ékctórales^ ños hemos impueaÍQS, y  ya 
en áctitúd tal él partido, precisa fr hasta donde 
seápréciso^ ■. . , ' ,. . .. .
Entre nosotros podrá haber téndenciás niá8|| 
radicales ó inás coñiervadof.as, péfo no 
tanté eáa  ̂iigefaáidiféfénciás el pártidó pérmâ  ̂
nece completamente unido y todos toárchanií 
hacia el misma fin.
78,00 ; g ra n d es alm acenes d e  t e q id g s
Existencia pára él 9.
124,617,89
5.356,89;^
129 974 78 = Surtido completo en tegidos novedad para señé-
|! Depositario raunicî ^̂ ^̂  de
B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Róybón. ]®°l-
d e  H a d e u d a
l^ r  difefentes_conceptos han ingresado hoy éñ
Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos 
de señoras.
I Extenso surtido en mantas para cama y éscoce- 
I sas para viajé.
I Boas móngolia y géneros de punto en toda su 
léscála.
Sección especial de esta casa—Artículos negros
dé las intencione* de todos los que. trabajan j la Tesorería de Hacienda 148.188,58 pesetasV 
por el mejoramiento de la humanidad, pureza *
que trádudda en buenas acciones puede dar , ..«i ,*^,ictw»ungcuciai «c i^euaa y wases; h-r-íog
al mundo días de verdadera gloria. í pasivas concédease las s¡eriíentesñéri«íoñps^Wn<íí--'*” ”̂^-®"^^®™
En tál concepto, dijo, considero á k  Cruz I haberes satisfará esta Dekgációñd^ I ^  « ,  * rrFABRÍCA DE GAMAS
f Por la Direcció  genef l áé lá D d Cl  1  ̂ ^
eá una ¿uérfa péíp^úá, Büj^ridr muchas) ^  «oWádo Francisco Ruiz López,con 182̂ 50 peíé-| La fábrica de Camas de Hierro, calle Compafíia 
yeceá á loa desastres de jos combates, en me-| • AHéia a.» MAratAo nairr«.iA n t? « , \  »úinefo7,.es ja que debe visitarse.
sé Diaz Moreno, 19 doii Diego Egea Molina, bRe quieran-^antiir cómodaraéiíte y para las 
20 don Francisco Espino Morales, 21 don Jp a -; que tengan los jelfes (feiicádps Ó defectuosos, 
quin Diaz de Escovar, 22 don Francisco T o - ] Pózos Dulces 31 Málaga,
rres de Navarra y Jiménez, 23 don José Ortega I 1 *0 ®  J £ x t i * e m © ñ o s
y  Muñoz de Toro, 24 don Francisco Peres de ; Eñibutidós y jatnohes de tod^s las regiones.
c i u  > A K t ñ - n  i I Ó i ? a i i a d á j  5 € tO a ld a .-E i  be»do M.nuel R ail G a rc ía ,,®  ( j . ,  anemiá y aus causad.
ayer una caída en k  callé dé Gránádá, ócasio-
nándose vartas erosiones en la ceja izquierda,; 
que le fueron curadas en la casa de socorro! 
del distrito de la Alameda. I
T a r ifa .  — Por el Gúbiéfnó, élVií ha jsidot 
áprobadá la tarifa dé áfbHriós.éxíráqfdiñáfjóá 1 
del Ayuntamiento de Caiiiílas dé A!báidá,patá f 
4908. j
M a tu ta ;—En la callé déGuáftéles ha deeo- \ 
misado la guardia municipal á Francisco Rüé-
1 ® ^
j Asli con tan modesto nombre, se áhuncIÓ el 
I banqúete éon qué la benéfica iristiluciCn había 
i dé célébrar lá festividad dé su Patrona, y del 
r. • ocT,.. -.4 ' *  ̂ w X ; que ofrecimos á nuestros lectores áyér, que
ría Ruiz 26 kilos de carne, cpstitláS de Cerdo y pog ocítbariánios én el présente núméro. Y en 
tocino, que habiá iníroducluo dé matute. ; verdad, qué si fué intimó por el espíritu frater- 
E s r id á .— El niño de 7 años Rafael López! nal qüe reinó en él, á niaésífo juicio mérécé él 
Jiménez fué curado ayer en la casa de socorro; honor de lláMársele expléridido y áücülehto. 
del distrito d,e la Merced, de una herida en la '
cabeza, ocasionada por un cátíó dél Regiraien-j óí a., i ^  ,
to infantería de ExttímadUtt. *
A .u « r d o .-L o a  representantes de lá . do J  !?“ iICruz Roja de Málaga, habk sido convertido
ciedades de Málaga que se ocupan de! eskdjo I en ampiio comedor, adornado con especial 
de los presupuestos municipales han acordado ¡ gusto pór dún Gabriel Aivarez, iiiteiigente
elevar un escrito al Gobernador civil pidiendo | abastecedor del Círculo Mercantil, encargado 
la nulidad de la Junta de Asofciados por apare- f de sérvir el áífnáerrh ^
cer con domicilio desconocido algunos dé Ion _
vocales, según la certificación obtenidá dé la I „  , « e a r n e x »
alcaldía. , | Cada cubierto señalaba el sitio de su co-
M & torial.— Se ha recibido nueva r e m e s a
de material consistenté en coches y vagones, 
con destino á la Qompañia del ferro-carril de 
Málaga á Torra dél Mar.
B e tr a to s .— Muy en breve qpedarán colo­
cados en el salón de actos de la Cámára dé 
Comercio los retratos de los señores MOret y 
Montero Ríos, fundadores de lás Cámáráé en 
España.
P a r a  lo s  co lece io n ista s  de sello s. 
Han comenzado á circular los nuevos sellos de 
franqueo de Suiza.
Representan distintas aíegoiríás, correspon­
diendo una de éstas á cada clase de sellos.
In te rro g a to r ió .—La áícaldfá dé Mollina, 
ha devuelto contestado á éste Gobierno civil 
él interrogatorio que sé le ehviara relativo á 
los niedios para evitar las inundacionési.
- C oao e ja les.—Há marchado á Granada el 
eoncejal del Ayuntamiento de Málaga don 
Enrique Calafat Jiménez.
También salió para Madrid el edil don En­
rique Bustos García.
E n fe rm a .—Se halla enfermada señora do­
ña María de los Dolores Madueño, esposa deí 
industrial don Mariano Diaz.
Deseamos su alivio, c
A l H o sp ita l.—Se han dado las Oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital civil de¡ 
enferma pobre José Castilló Véfíédor.
E sco p e ta s .““A los hermanos Joté y Rafael 
Madrid. Vsiláíoro ha recogido la guardia civi 
una escopeta á cada uno, por carecer ríé 
cencía para su uso.
co á la benéfica institución, que mereció uná­
nimes elogios al organizador del banquete 
nuestro .querido y particular amigo Sr. Cañi­
zares, así como á los señores Cálvente y Cas­
tro, en cuyos talleres se habían confeccionado 
la parte tipográficá. Es una précíosá fcartulina 
á tres tintas,; con fotograbado y delicada lito­
grafía qúé.séguramente coiiservárán todos los 
comensales, qomo írábajo de mérito y como 





Tortilla de jamón 
Arroz á la valenciana 
Pescado al horno 
Chuleta de terRera 
 ̂ Filetes á la plancha 
Quesos y frutas variadas 
Café
GongnacDomec 
Vino de la Rióla 
VinoChabrí.
rre,^17 don Enrique BustoJ Garda, 18 don Jo - ' Se hacen h cfl^ s  á k  medidá para personas j  acción benéfica y humané llegue á comba-1 Motees; viuda y hoérfanoádePcapU^^IhEnf^^^,a n,„a-rr,  .. *-'• A--1- ‘ -• -■< fiííl RaíflIlAn r>lcrí*ióltM>ir5A Ha 1K _i
que compren
tir la miséria lo mismo en lo* días angustiosos d«l Batal'ón Disciplinario de Melilía con 15 ríese- ? 
de las grandes crisis económicas, qúe en lósj tas al meS y 7'50 pesetas por Navidad cómó ̂ ú f - > 
lúctuosos dé ía cátástféfe pof caüáá 'dé lálnaldo. & í
imífidación., I
Y rio sé iihiitó á brindar por ,lá Cruz Roiá,|. F<>r̂ 3 Administración de Hácienda-há sidó'árír̂ ^̂  
coHsiderándok corap üná institución áltanieri-1 subsidió indústfiáí dél, ptie-1
té áliruistáj sino qn¿ brindó tatobién póf cÍHna|:^“  ̂ Cufiéte la Real y Periáñá, para el áflói 
Ejército Español, allí tan .dignamente represén-* *
tado por el general López de Ochoa.
El señor Paniagüai íc  levanta á brindar, y
K  ! Astárair Alba/^iundíteniéto^ iií-l
Gobérnadof Mílitár séfipf López,, por don! fantériá; c6n 73;i2 pesétás áf ihes. I
Ffáricisco dé P. Luque, en calidad de JPjesi-¡ D. Gáfíos Frías Romero, sárgehtó áé aftíljeriá, O  
dente dé la éómiáiÓn provincial y póf lá pifért'- j  con 39 ríesetás; ^
sá maiágueñái . I ,D. Páhtalqóh Féfñándéz Ose*, cárábihéró, con
El géneraí López Ochoav én breves y 8enti-j ^®fí^^ff*^®vw , , ,  ,.v ¿ ,„ X iw - . A i--..-.- 1 D. Mateos Grávales Molinero, oficial primero
inmenso stírtido en todas clases y tamaños.
Por el mítifst’erio; de la Qiierrá híi sido céricédído j 
[ él-ret1fé á jós ihdiGdups síguíérités' ^
das frases,agradece á lá Cruz Roja su* elogios j xfo ntró.-na* 'í¿ó' cn''' ""V""'
inmerecidos y bririda luego por élk ; por su|“® °  ciña»militares, con262,50pesetas.
^ í>or tocios los| ^  ei Ingé.llefo/éfe áé mistes eomurilía á1 .SéSor'
OI n  ti / •( j í  ■ Delegado de .Hacienda haber sido aprobada y ad- ¡
la^subast* de aprovecháriiientQ de,pastosj
rige palabras de sincera alabanza al señor Ló- (fei mónte ríénóniinado Cauchos, de los ríropiósrip-r t> é niidnrn* ortórftri.tresr. ói ' da RétíniíHiHd' d fo.ra.. Har» TirTirTtrTirpe,Z Óchoá y á cuántos edádyuvari ál désárro- úa Bériakiifíá, á favor de D. Antonio Guerrero. f . t — ^ Diaz. *lié,y pérfecióriámiento de la Cruz Rojá.
El señor Méfídá (don Miguel) propone que; 
k  reunión celebrada sea mensual, én lugar de j  
hacerlo todos los años,á fin' dé estáblécef v íij-1 
culos de unión y solidaridádí éritré’ todos los j h j 
.socios, y brirídá por que .en liigar dé treinta,y 
un éómerisáles qué han conéürtidó ál banqúé- i 
te que se célebra, a! próximo ásistari tfés rriii 
uno. !
El ilustrado doctor don ísaác Arias, defirien- 
do amablerneiíte al requerimiento, brinda con 
cón élocuénéla cómo hiápano-amerícánó y , 
repféseiitante de lá Cruz Roja dél riuévo cón-^ 
tinénle, pér la refefídá éaritátiva Asociación ’
éspáñQk. . I
Mórále^ (D. José) dedica géneMsó fécuérdfó ■ 
á las Repúblicas americanas que con motivó; 
de dias luetuosos, para Málaga, han sabido I, 
espléndidamente acadir al socorro de las ne-I 
cesidádés, '  i
El Sr. Clavijó; en párratos dé brillante elo-| 
cuéñeia, dedica elogios al Presidente de. la!
G ro ílZ á lo z  B y a s s  
d é j é r é z  
Y SUS VINOS 
FINO GÁDJtAhfO 
t íO  P E P E  
FINÓ VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
. ; y MANZANILLA ’ 
desús bodegas en Sanlúcar 
Ló venden en todos los buenos ésíablecimíentos.
F. M asó TorfueHa
rbejembre IflÓT.
D© Famploiia,
 ̂ Fn YííTóih«‘ á'e-hh inaugurado uq̂^̂ 
rílctonalistá.
Tódos los socios, luégó dé célebrar uná 
ñtoCiÓn re'figióáá y dOá bán'q[üélíés;í recorrieron 
las callesv lúCiéndo boinas éncárriádás y me­
dallas con el fanstó de! pretendíéníe. j
Terminada k  comida, se cániaron, ai com-= 
pás dé la jota, coplas de letra íntencipnada.
Un vecino denunció el hecho al jefe de la 
guardia cfvil, no atendiendo éste el réqueri- 
miento. . .
En su vistá, vino aquél á ía capital y comu­
nicó lo qiié Ocürfiérá al coronel del tercio, 
quietí ÍO trarísmitió al gobernador, cuya auto­
ridad dispuso que liíarcharan á Villalba fuer 
zas del instituto.
Ignórasé lo qüe hayá resultado.
I>é Válenéia
Anoche el público qüe asistía al cineraáíó- 
grafo de la calle de la Paz, sufrió un gtánso- 
bresalto.
El local se hallaba coriipletamente lleno,
Al empezar la primera serie dé las exhibi­
ciones, incendióse, la película, y el operador, 
aturdido, arrancó la película, arrojándola al 
patio de butacas.
Los asisteqtqs, énloquecidos, asalíáron las; 
puertás en medio dé la oSscuridad más aboo- 
luta, pues los empleados, & Causa-de su átur- 
dimiento  ̂ líD acertaban á'encender las luces.
Lá película habíá prendido en k  mádera 
que eníarimaba el pî so. . .
E j público que abandonara precipitadamente 
el local, propagó poTr toda la pobíación la no- 
ticiqdel'jncendio, dando motivo A qü  ̂.hieie- 
rafi las seriales las campanas dé fas paitoqtnas 
y á que acudieran' aí lugaf dél suceso todas 
las aátoridades y una enorme müéhédumbre 
presas dé intoenáo pánico.
■ I>© Falma®'
En el riuérto de La Luz fondeó eljbuque ate 
mSn Prmceséin, que se duige á Hamburgq j 
conduciendo 600 soldados para incorporarse á te 
las fuerzas que coiii ;aten á los hereros. i
También entró en el puerto el buque francés jg io 
Extress '
Entre dichos barcos y la plaza se cambia 
ron las salvas de ordenanza.
brandes almacenes de tejidos 
Sstaeióii dé invierno
Extenso surtid© en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Confecciones; abrigo de París de las más 
importantes casas de modas.
Depósito de Corsés^ corte corseíéra de 
acreditada fábrica francesa.
ura
Cruz Roja dé Málágá, señor Lüque, á cu
í 4 d08h0j4s 4pa.sa.
te desarrollo que aquélla ha tenido y posee en ¡ das, de nueva cónstruoción y propias por, su S a -
Erári éstos él Exenio. señor Genera! ríe bri­
gada dori Eduardo López de Ochoa, Gober­
nador militar de esta plaza; don Adolfo Alvá- 
fé^AIrnendanz, don Isaac Arias, Cónsul dé la 
República de Colombia en Málaga; don Fran- 
nsco del Rio Guerrero, don E. Becerril, Ayu- 
ianíedei Gobernador militar, don [osé Villa
lí- Jó n  Barceio; donFrajicisgo García Gómez, don 
CVlanuel Fernández del̂  Villar, don Joaquín Ba-
esta localidad, concluyendo, brmdándo por los 
señores Luque, López Ochoa, Ejército y con­
currentes. , , .  ,
Accédiendó á loé füegós dé todos, é! |e|ípr 
Atméndáriz, léyórinoS irispirádós y muy áá- 
brosos versos titulados Los Pájaros rojos que 
le yálieron a! Concluir su leCtüfa erítüSiasta 
ovación, siendo feliciíadísiraor 
A propuesta del Sr. LuquCi se Acordó por 
unanimidad enviar expresivo telegrama de fe­
licitación á la marquesa déPolavieja, póísu 
santo, que el Secretario Sr. Cañizares, puso 
Inmediatamente.
Los. señores Armendariz y Fernández y Gar­
cía propusieron y asi se dispuso por los asis­
tentes, que aquel saludo fuera extensivo á las 
distinguidas esposas de los señores Lavigne y 
López Ochoa. ^
Por último el señor Luque CGmiuriüó á to­
dos el sensible faljeqimiento del socip señor 
Jiménez Cuenca, proponiendo que una cofrii-
fió» párá.ali^céh. É h esta ledacción Infonnarán.
i?.*.
i ■
. ¿h Á  Ía O  :H A,
aza de la Gonstikción.--^'AY^¿^ri.Pl
Cubierto (Te dos pesetas, hásta las cinco dé la 
tea'de. De tres pesetas eiíádeíáriteiá todas hora*. 
A ¡diario, macarrones á la nápoliíáná. Variación 
en el plato del díá.
s m v m o  A BOMtcmm .
• Entrada por la caüé de Sari Télmól (Patio dé lá 
Parran
Cheviot, Vicuña y Patanes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y 
artienlos en peletería. ¡,
demás importantes
in¡
> « 1 ,
De Barcelona ■I
LÍOH u n d im ie n to  
En él teatro del Triunfo se hundió anoche el 
escenario, cuando cantaba una coupletista. f 
La cantante cayó al fosoy fracturándose una 
pierna y quedando en g.rave estado.. ,
El suceso produjo en les expectádores non-
da impresión A ccidente |
Un muchacho que. íiraha al blanco hirió en 
la cara á un compañero suyo.
De Ferrol
puerto,
Reina un violento temporal.
Numerosos buques entran en el 
árribadaTorzosa.  ̂ .
«La Nautilus»!
La corbeta Nautilus emprenderá en breve 
.un viaje de tostrucción.
D e  © a n t a n d e p
E n  Laredo existe ansiedad por conocer el 
paradero de una barca que tripulaban tres per-
Sérvicio de h  ísrde
9 Diciembre 1907. 
J ^ o  L » o n d if& &
El médico del rey Eduardo ha éxaminádó 
con el máyor déteniríiierito ál empéfááóf Gül- 
Ilermo, declarando que su saíurí es excelente.
. .I>® B i i p d e o ®
El cónsul de España há presidido ¡ él ban­
quete que la colonia alemana ofrecierá al vice-
M é d !c o « Ó to | a íiO  ,■
Eiípecialílsía en enfermedades de ía matríSy par­
tos-v secrsías.—Goaeulía de 12. é 2.-. ' ‘  ■ B s .. - -  .-------- ......................... ......------------- --------------- - r .
Medicó-Director de ios Baños de LA ESI RELLAI cónsul, señor Sánchez. .CalzadUia, con; moít.yó ] que, fue rema, g 
Y APOLO.-  > -  l'dé hábérlé nombrado,ei Gobierno |(abcés:cá-lMafílCm^ ..-x i, rt. i.-̂ .
M o lm a li^ r io , 6,  piflo .̂8,® |ballero dé lá Légíóh dé hoñdK ' | M tíffn  btéve eiftráráften posesiim qeios
sonets '
Lo mismo ocurre en Castro, Urdiáles.» de cu­
yo puerto salieron hac? dfa* dos cmbárCaGio- 
nes, ignorándose Ib qué fueVa, de éllá^.
C f^sé .que habrán naüfragado.- '
De Madrid
9 Diciembre 19(fe ?■. 
F a l l o
Dlcé üri péfiódico que los tribunales de P«-
1«
rfs hah fallado en definitiva el pleito sostenido 
durante iargos años por el prkdpe Drago á , 
nombre de la hija del dqque de Rianzares
contra los herédeos, y desceitoiente^ de ja  l 
gobernádofa de España, doiidi ,..
bienes de la exgobernadora
eñtíB los que figuran el rey de España, el m 
fffirte dpn Aiitonío de Orleaits, la reina de Por- 
ttfgal, 1® princesa de Orlteans y el duque de













Besada ha prohibido que lesea cortada ta
luz á quiénes se hál/ah corrientes éft e! pago
desuaboM.
Se ignora el detalle de la firnia sometida ai 
rey por el ministro de Gracia y Justicia.
■ Oop.s©Jo
El miércoles se reunirán ios ministros en 
Consejó para tratar de la concentración paf- 
ceiaria.
« G a e o t á »
El diario cíiclai de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que la corte vista de luto poí el 
fallecimiento del rey Oscar.
Subasta para las obras de 50.000 metros 
cuadrados de adoquinado, en Sevilla.
Ordenando que se recuerde á las jefaturas 
de Obras públicas el cumpüraiénto del real dé- 
crste fecha 26 Mayo 1905,relativo á pedido de 
fondos y rendición de cuentas. .
Convocatoria y lista de opositores á las es­
cuelas de niñas dotadas con 2.000 y más pe­
setas. *je:íneoi?poi»aeióii
Hoy se incorporará al dictámen del presu­
puesto de Fomento la enmienda introduciendo 
una partida de 250 000 pesetas destinada á la 
Sociedad Hispano-africana.
El texto de la enmienda dice así: Para Sub­
vencionar á la sociedad ó sociedades que ha­
gan secundar la acción del Gobierno dirigida 
al mejoramiento de las plazas fuertes ¿el norte 
de Africa, al desarrolló de la influencia econó­
mica española en Marruecos y á la coloniza­
ción de las posesiones del Africa occidental, 
250.000 pesetas.
temendo que esconderse en los sótanos.
'Uij profesor intenté Arengar á los compa- 
nerosy pero estos pegaron é hinerpn á uno de 
e.los; teníefido aquélíDs entonces que ocul­
tarse.
Dé Álcira
B e  a l q u i l » ;
Seraeio 4 s  l i  ñocha
Del .Iktíaiqero
9 Diciembre 1907,
B e  S t o c k o l m
Es probable qué éí éhtierro del réy Óscar se 
verifique á últimos de semana.
De Tánger
N egociacion es
Terminaren los pourpalers entablados entre 
la iegacíórt inglesa y el RaiSult sobré la liber­
tad de Macléán.
E! Raisuii acepta las condiciones, á cambio 
de que el maghzen suelte á süs compañeros 
que sé hallan cautivos en Fez y Rabat.
R eg reso
Máñaña es esperado Regnault, procedente 
de Rabat.
P ru eb as
Se han practicado pruebas con una má­
quina de 80 toneladas, pasando por ei puente 
sobre el Jucar con distintas velocidades.
, El resultado ha.sido magnífico..
Los n a ra n jero s
.Ha conjurado algo el conflicto la paraliza­
ción uel mercado por falta de vagones para 
embarcar naranjas.




«E l C ío3??eo»
Dice este diario que el interés de las sesio- , ,
nes está en el Senado y en la protesta de don y Portal de la calle Cerezueia, número
Amós Salvador acerca de cómo aprueban los; 20, primero 
conservadores los créditos extraordinarios, í
siendo los que más impidieron la aprobación |  ̂ A  Á l P C IR S A




A  P a s ? í®  ■
Calzada^se propone marchar á París. .
“ py visitó á Nakens y Salmerón.
La Epoca se ha adherido al movimiento de 
la prensa, para pedir él indulto db Nakens.
No implica esto—dice—justificación ni de- 
rensa de los hechos que dieron lugar á la con­
dena.
Maura y Azcárraga conferenciaron en el 
Senado sobre la necesidad de que se discutan 
pronto las reformas de Marina.
El Mim©io
Éa breve llegará el nuevo Nuncio.
B i e t á s n e n e i s
Las comisiones q je  entienden en el proyec­
to del ferrocarril de Sevilla á Málaga y de in­
clusión en el pían general de carreteras de 
tíos, dictaminaron favorableraeníe.
Hafallecido el antiguo periodista don Flo­
rentino Moreno Godino.
A©&t&i?a?ada
Doña Victoria no ha salido hoy. por conti­
nuar acatarrada.
Don Alfonso ha firmado hoy varios induííos 
reglaméntários, una pequeña combinación de
Hacienda.
El Congreso se animó á última hora, por in­
tervenir en la discusión del presupuesto de 
Guerra Moreí y Maura.
El resto.de la prensa hace los mismos co- 
comentarios.
Algunos quitan interés á la sesión.
E si e l .  c e n a d o
_ E! jueves comenzará en el Senado la discu­
sión de las refermas de Maiina.
En nombre de ios liberales las combatirá 
Codeas.
M aura
Maura despachó con don Alfonso.
A su salida de palacio, nos dijo que no ocu­
rría natía anómalo,
LacierVa también Informó á don Alfonso de 
los asuntos de su departamento.
.A I  salir quitó importancia á lo ocurrido en 
'Wulalba (Navarra).
Aplaudió la conducta observada ayer por las 
autoridades impidiendo la raaniíesíációii cori 
motivo de la llegada de Calzada.
Ltosi e^tratéglé'os -
Una comisión de Oviedo visitó al marqués 
de Ganillejas y Alejandro Pidal, habíándolés 
de los ferrocarriles estratégicos.
Pidal les manifestó que no bábíá motivo de 
alarma para suponer que no llegue á ser ley el 
proyecto, pues si bien se reciben de todas las 
regiones solicitudes, esto hace que dichas pe­
ticiones se destruyan, como fuerzas contra­
rias, sin perjuicio alguno para el actual pro­
yecto.
En iguales términos se expresó Maura, á 
quien visitó la comisión.
B^@pa©i£aís,iicii,
Allende estuvo en palacio é informó a! rey 
de los asuntos diolomáticoj de actualidad, .so- 
A t« plenipotencia á favor
O‘’2n ReSí0«rant y tienda ti8 vinos déCIbdaco
M̂ TüHca;,,
'Ser»i¿!o á la Usía; cubíario» desde pesetas l ‘S) 
eS adelante.
A diario callos á iaGenovesa, á pesetas 0*50 
füSón,
Loa selectos vinos MorUes del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Luceua, se expenden en La 
Alegria.—18 Casas Quemadas Ib.
■ , iu. âasuaMWBBa
F i í e i d 'a i ’i a  d e  p e l e a d o
e n  E íl  . F a l o
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
Para ífeformes y encargos, al agente exclusivo 
José Me.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
A b
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las veníaiosas condiciones y 
especiales garantías que ofrece el BANCO ARAúOÑESJ)E SEGUROS Y CRE0ITO, única Sociedad 
anónima de esta clase en España con un capital de DOSMILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS,
mentado con primas, reservas y fondos qué contii uámente ingresa en la Caja General de Depósitos 
del Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES h& p^g»dó_en IGOT á sus asegu-
do« por contrates cumplidos y redenciones hechas, ia suma de ptas. 475.476'12, Tarifas y detalles pí­
danse á la Dirección general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár-; 
denas, callé de Stráchan 9.
W l iiio iit©
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la callé de Lascaño, se ha trasladado, 
por mejora de local, á la calle de Comedias núme­
ro 14 al 18, piso primero. Donde está la fotografía.
ta cápitál, 86 hospedaron Ies aiguieíites seño­
res:
Europa.—Don Eladio C«ro.
Colén.—Don Santiago Rivero, don Manuel 
LunaRivero, don Ricardo Cadilla, don Rafqel 
Núñez Moreno y señora y don Frahciscó Mó 
reno.
La Británica.— Don Luis López Llhíáá y 
don Luis Marina Aguirre.
Las Tres Naciones —Don Antonio Gárcía y 
señora, don Gorges Davoas y don J. Q. Po­
dras Martín y señora.
^  V ia je r o s .—Ayer fiegárón á ésta capital 
los siguientes señores:
Mr. Vuicent Busijiiky, don Manuel Bécerta,
idlioiai Í 0 la noche
Cs,JtsiM©s d® M álaga  
D ía 9 Diciembre
Páííá á iá vísta. . . . .  de 12 90 á 13.05 
Londres á la vista . . . . de 28.46 á 28.48 
Karaburgo á la vista . . . de 1.384 á 1.385 
Do v ia je .—En el tren de las nueve y veia- 
ticinco marchó ayer para Barcelona D. Ma­
nuel Orellána.
—En el exprés de las once y treinta llegó de 
Madrid D. Leopoldo Dufári, acompañado de 
su familia.
De Córdoba vinieron D. Federiee Sánchez 
Estévanez y ,señora.
Eá el exprés de las cuatro. .. . , . , . . s -----------*----------------------- yíreíntayein-
meuendo á SH firma la plenipotencia á favor | co marchó á Madrid el diputado á Cortes don 
del marqués del Muni para ratificar el tratado José Alvárez Net, quefué despedido ñor los
5 señores marqués de Unzá del Valle, D.^duar- 
do de Torrei Roybón, D. Guillermo Rein
de validez de títulos académicos.
; , C J p m b i n a e i ó n  
El miércoles se firmará una extensa eombi- 
nación deooronéles.
Dícese que el coronel Marina mandará el;
magistrados y oíros decretos para las subas-1 regimiento de Guadalajara, Liopis el de Anda 
tas ae adquisición de víverés con destino á va-1 lucía y á IfagOrrí se le destinará ál ministerio, 
nos arsenales. I Háblase de otros deáíírios.
SENADO H e t a n i ó nEn el Congreso se han reunido los diputa-
t
Atssu, D. Enrique Ramos Marín, D. José Gu 
tlérrcz Bueno, D. Eduardo León y Serralvo 
D. José García Herrera y otros. ’
También marchó á la corte D. Eduardo Cas­
taño.
A Córdoba, el escultor Sr. Fernández .de 
Soto.
, —i n  eítrén de las cinco y treinta vino de 
Grantdá D. Eduardo Heredia Guerrero, en
don Mateo Fortuay, don Garlos Blákquez y
L a  sesión.do h.oy idos por Granada,y Sevilla, para acordar unaf compañía de Su esposa.
Se abre ia sesión á las tres y cuarenta. dé concOidía entré los interesados en| De Madrid, D. Eduardo Valló.
Preside Azcárraga. los riegos del Guadalquivir, acordando prac-1 De Ronda, D. José Tuderinl Palomo
En el banco azul toman asiento Sampedro y i en el valle inferior deí río. f De Sevilla vinieron D. Emilio Moreno se-
Figueroa. Ss enteriderá que el agua que de éste §é to- ñora viuda de Isasi á hija y la señora viuda de
Los escaños están mas cubiertos que oíros! P®*’ldloio dé ras 19 000 hecíáreasfD. Andrés Gómez,
dias anteriores. p€gebles,consignadaseneIplandeobrashi-
Se lee y aprueba el acta. |drá«iicás.
Dase cuenta dél fallecimiento del senador! El plan se entregará mañana á Besada, el.
9 Diciembre 1907. vitalicio % . Gómez de la Serna. Icual. modificará Ja real orden recieritémeníéT^;
Después de expresar su seníiniienío el Go-1 Publicada ¿obré la zona regable.
, ,  . , 5 u - blerno y los representantes dé todos los ládos I
Un coche motor que icmolcaba^dos vago-jde ía Cámara, se entra en e! orden del día, f Los solidarios se han reun'ido, tratando de 
nes de piedras venía en dirección á la capital lapíobándose diferentes créditos exífaoídiha-isu asistencia al mitin que ha de celebrarse en 
y al subir una cuesta patinaron If sjuedas ppr j rips. j  Alicante á primero de año.
1 _ humedad de los neies^ I Salvador hacé constar el crecido número da í Acordaron pedir ei indulto del periodistaginosamentey chseando con un tranvía de^—^ - - • — .........  - . . .  i . . .  . i
é iii-El último vehículo resultó destrozado 
cendiado.
Del Incendio quedaron heridos José Baiza- 
góti, Martín Baranchpza, Julio Lancea, Fran- 
ciscoDescaechea y Paulino Barrajálde.
Los vecinos de Galdeano socorroriérón á 
los lesionados, apagando ei fuego, ,
B ®  © á ^ t e l l é i a  '
Ha sido sorprendida una fábrica de alcoko- 
lésclandestiriá, de la propiedad de Miguel 
Navarro.
Este quedó detenido.
El juzgado sé incautó de la maquinaria y 
existencias.
i I estos créditos y las facilidades que el partido | Miró, procesado por ataques á la patria.
i liberal da ñara .<511 Ánrnhar'ií'in I Tambión pvamínsiroíi laa í»nHiio«r!ac nuaviajeros que rnaichaba detráé. _ _  ̂ j li r l  p r  su aprob ció . " ‘ | ié  ex i ar n ¡ás enmiend s q é han i
^S.ampedro manifiesta que ia mayor parte de H e presentarse al proyecto de Administración.
'£ dichos créditos proceden deiobllgacíones con-* -- _P ® 1 ^  d ®  M a d f f idtraídas por el partido liberal, 
í  ̂Se discute ei presupuesto de Gracia y Jus-
'“ polo y Peymion consumE el primer turno.
HaCf* rnnfiUf .s 1 í T P9T .............. .
De Cartagena
M an ifestación
Se ha celebrado una manifestación de jura­
dos, los cuales visitaron a! fiscal, protestando 
de las suspensiones qué sufren las causas por 
alegar enfermedades los defensores.
C áñonéro
Ha zarpado con rumbo al Este el cañonero 
Nueva Españy,
De Palma
T e m p o ra l
Continua el temporal.
Varias embarcaciones entraron de arribada 
forzosa.
A  A m érica
Muchos vecinos de Manacor, créyendo qué 
la ley de emigración pondrá impedimentos pa - 
ra salir de España, se apresuran á marchar á 
América.
B® B ilbao
En la fábrica de aserrar madefas de Tomás 
Satiegui probábase un dinamo de tres caba­
llos la éúaí révenfó'. .
El montador, C^édido Elose^ui miedó liio- 
íibundfo, ífés oütttd& gráveméMe né(ídós y 
varios leves.
M itin
Los solidarios dé Béfánzos fueron',Ayer á 
celebrar un mitin en Begoña.
El público protestó de su presencia, silban­
do á los solidarios, quienesvolvieron mal hu­
morados.
I ,quí es cMSllco y obediente al | cldalas 5 por 100......
. Se muestra partidario eí aumento de sueldo]
I Defiende a! clero rural, cuyas asignaciones I Cambio*; ...............
son niuy inferiores á las de los porteros de ios I pajfg ¿ vista!.?...?.................
* Agrega que el clero rural es una * Londres á la v ista .................
del orden público.
Por la comisión le contesta Gil Becerrllj di­
ciendo que la supresión del descuento al clero 
hay que haceria paulatinamente.
Se suspende este debate.
La Cámara acuerda que el martes, jueves y 
sábado s« dediquen á presupuestos y reformas 
de Marina,
Se levanta la .sesión.
iPía 7 jD ía 9
82,05| 82,25 ____








OéinisiGrí.-^Mañana se reunirá la comisión 
permanente de la Dipníación provincial.
A  E o iid a .—Ha regresado á la ciudad del 
o él procurador don Cristóbal Castaño 
Delgado. '
R©elasn§clo —La guardia civil ha deteni­
do á Máríúei Valderrama, reclamado pór él 
presitlcírfé de esta Áudisneia.
Eillet®$ del Baiicb  falsiñóá'áog.—En éí 
Banco de España se tienen noticias ciertas de 
ia éxísfénéia, de una falsificacióii de billetes de 
100 pesetas de la última emisión tíradá en In- 
gíaterra. '
Ignórase la importancia de la falsificación.
Sólo séSab» que está burdamenté Hecho, 
disíinguiéndpse con aumá facilidad el fáíáo 
dd bueno» en e! reverso,que en el priraétó éstá
familia, don Antonio Muñoz Maidonado, don 
Carlos Moreno, doi Juan Muñoí, don Miguá 
Lafué'nte, don Dionisio Miralléa y dórf Angíl 
Vilanova.
E n  S e v illa .—Se encuentra en Sevilla el 
presidente de ía Sociedad de Salvamentos de 
Málaga, D. júán Cebreros.
In au g u ració n .—Anache se inauguró en 
la calle Nueva h.® 57 y 59 un bien suftido esta­
blecimiento de sombrillas, paraguas, abanicos 
y bastones, propiedad del comerciante.madri 
leño don León Yeves, el cual tiene en la cor­
te, Carrera de S. Jerónimo, 7 y 9, igual indus­
tria.
El señor Yéves se propone presentar á su 
clientela cuantas novedades se presente éh él 
remo.
Las numerosas personas, que. Invitadas, 
asistieron á la inauguración, fueron expléndD 
damente obsequiadas por tel señor Yeves, al 
que deseamos muchas prosperidádes en su 
negocio.
«Globo trolter».T-Ayer se presentó en la 
alcaldía, para visar su pasaporte, t\globetrot~ 
fer alemán Hern Wielhmañ Rudéraan, él" cual 
recorre fel mundo á pié y sin dlnerd.
A y u n tam ien to  m odelo.—Nos dicen de 
genarrabá, que varios vecinos de aquel pue­
blo han presentado una denuncia contra el 
Ayuntamiento del mismo, por haber consigná- 
„ do y librado de su presupuesto de gasto para 
[ 1906, diez mil pesetas con destino á lavadero 
Hfibíico, dt las cuales solo se han gastado 
unas 150 y eso prescindiendo de toda clase de 
formalidades que la ley exige; otras diez piH 
para obras de reparación en el matadero al 
cual no se ha tocado; igual sama para Ja cons­
trucción de un paseo ó alameda que no parece 
por parte alguna y á este tenor hasta el total 
de 150.000 pesetas, cifra á que se eleva según 
aquel vecindario, lá cantidad malvesaha por 
su Ayuntamiento,
El denunciante añade que los recibos han 
sido ékténdido:s en blancci p r los que «pa­




E m ig r r ú té é
Ha fondeado en este puerto uñ trasatlántico 
que se dirige á la Argentina.
No obstante ser casi de noche, se traslada­
ron á bordo muchos emigrantes.
Di^olti«Íón
En la sesión celebrada por eí Casino Repu­
blicano, á la cual acudieron numerosismias 
personas se deetóíó diéneito el partido de 
Unión.
B él Ferrol
En el teatro se ha celebrado un Importante 
mitin para exponer al pueblo las gestiones 
practicadas pór la comisión qile fué á Madrid.
Asistió enorme coíicurréncia.
Se dieron vivas á. Canajejaspoi el apoyo 
que prestó ,á los comisíón'adós. . ..
También hubo vivás para Maura, Bésáda y 
Ferrándiz.
ire J^ea
Hafalléeido el teniente coronel del regimien­
to de Gerona dón Anselmo Fernlndez,
Be ¿a s  F álm ás'
. Sfi ha verificado una ipipo.nente manifesta­
ción para pedir al delegado del Gobierno el 
•lespacho del expediente del tranvía eléctrico 
del puerto á ja capital.
Be Bareelóna
Hoy solo se han dado tres clases éh lá Uni­
versidad.
Las demás süspendiéronSé en vista de loa 
alborotos dp los estudiantes. ., . ,
Los éscóláréñ apedréárpn lós trtnyfas y pre­
tendieron escandalizar,impidiéndolo lós guár-
En vista de todo ello se ha cerrado la Unir 
versidad.
Los alumnos de la Escuela de Comercio 
tembién han producido ai4>orqtoSi
CONGRESO
L a  eésióQ de h oy
Los deía>Vcu¥aTdVMMi«Loa í“ T am S fo n "le id o 8
Empieza la sesión á las dos y cincuenta.
Preside Dato.
Ocupa ei banco del Gobierno los sefiores 
Primo de Rivera y Maura.
La cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Promete el cargo Calzada,
p resu p u esto  de G u erra
Contlñiía lá discusión del presupuesto de 
Guerra.
Se áprüebáñ lós cápífíilos 1 y 2.°.
Al íercsfQ, se ádmiten dos enmiendas de Ga- 
larza y se desechan tres dé Seriantes, defendi­
das por éste, pór Martínez Cal­
vo, de la cómísióri.
Intervienen en el débate LÍOféns y Primo de 
Rivera.
Se apruebas ios capítulos 3.® y 4.
A! 5..® presenta Líorens un voto particular, 
pidiendo el aumentó de sueldo á los sargen­
tos.
Es desechado.
Tornan parte en la discusión Galarza, Nóju- 
gqés, Martínez Calvo, Plgíiatelli y Martíh 
Sáríclíéz.
Es aprobado el capítulo 5.° lo mismo que el 
6.°, 7.® y 8.°, este último con una enmienda de 
Galarza. *
Garríga apoya otra al 9,°, no siendo toma­
da en consideración.
Intervienen Zulueta y Martín Sánchez, apro­
bándose el capitulo 9.° y restantes hasta el 14 
inclusive.
Apruébanse e l l5  y 16.
Moret h«ce observaciones, diciendo que 
hay que orientarse, en lo aue respecia á mate­
rial y dotación def ejército^ de los elémeníós 
que les son necesarios.
Añade que precisa organizar una divíáióÁ 
en pié de guerra y montar indusírialmeníe 
los establecimientos militares, terminar en bre­
ve plazo los cuarteles y disminuir el personal.
Le contesta Martín Sánchez.
Maura declara la absoluta conformidad éntre 
Móret y el Gobierno.
Se aprueban los restantes capítulos del pre­
supuesto de Guerra.
P resu p u esto  dé F om en to
Se pone á discusión el de Foméhío.
Llórente consume el primer turno en contra.
Dice que la basé de la prosperidad de las 
naciones es ía agricultura.
Afirma que el mal estado de los agricultores 
es la causa de la emlgraciÓñ y carestía de las 
subsistenclás. *
Examina el’ preíüpiiesto en genefál, fijándo­
se en cuatro puntos principales, que son: per­
sonal, creación de labóratorlos, inspección 
veterinaria y repoblación de montes.
Censura el aumento del personal de hife- 
nieros y ayudantes y habla de la importancia 
de los abonos químicos.
Se suspende la discusión. .
D iotám eaes
Sé fíen dictámenes de la comisión dé actas 
sobre mdidad de elecciones en Ronda y Álcá-
13,001 13,25 
00,001 28,58 
TBLEBRAMAS DE UL T¡M HORA 
10 Diciembre I9S7. 
© o u .® ® jo
El consejo que se celebrará mañana miérco­
les tendrá efecto en el domicilio del señor 
Maüra.
Esta reunión será preparatoria del Consejo 
que se celebrará el viernes en palacio, bajo la 
presidencia del rey.
, BeIPai?í8
Confirman dé Tánger que la mehalla manda­
da por Muléy Haffid, después de ir á Maza- 
gán, se dirigirá contra las tribus fieles á áu het- 
niano para obligarlas á que le reconozcan co­
mo sultán.
GRAN SOMBRERERÍA DE
h e r í a m o s
Granada 22 y 24
Por cesar en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios. .
La Imlsfóh llamada dé’ Echagaráy, tardó un 
mes én.%er falsificada.
Paráiálsifiéár ia inglesa no sa «abé cuánto 
tiemp» fue ménestér, pues lo que ahora sé 
descubre ni se sabe cuándo se hizo, ni su im- 
portáácia/
Olül) M cS iie rrá a e o .—£xcüra/ó/í de Pas­
cua-. Álgéciras, Gibraltar, Huelva, La Rábida, 
Puerto Palos, Moguer, San Juan dél Puerto y
Seviüai
Los socios de esta Club Mediterráneo han 
proyéetadó hacer una interesante éxcursión 
durante las próximas fiestas de Pascua. ,
Los expedícionaríQs harán el viaje por mar 
hasta Húeiva, tócandó éh Algéciras y tal vez 
en Gibraltar. , , .
Eh Húcíva tomarán una balandrá párá na- 
veg 'r por los rios Odie! y Tinto.
Yislíárári el célebre Mdhákérló dé íá Rábi­
da, Puerto Palos, Moguer y San Juah del 
Puerto, donde dejarán eí buque dé véiá y to­
marán el ferrocarril para ir é Sevilla.
Es muy de alabar estas éxcürSiónéá, que 
además de ser un higiénico deporte, tiendén á 
ilustrar, visitando sitios de fémembranza tan 
grata á los españoles y de celeb.ridad mundial.
V o ca le s .—En breve se reunirá ia Asocia­
ción Grerniai de Criadores-Exportadores de 
vinos para proceder á lá élepéíón dé do  ̂vóca- 
les que la representen éh él CÍenséjb jpróvin- 
cial de Industria y Comercio.
Hoteiss.-r^^En los diferentes Sótelés dé és-
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dos soldados será bien que deshebilien los talabartes y estén 
dispüéstós para lo que yo íes mande.
—Muy bien, mi capitán.
El sargento hizo seña á lós ¿bldáaos que estaban en el co­
rredor para qué le siguiesén, y bajó con ellos al zaguah, don­
de formó lós seis hombres y lós dos asistentes, y mandó á otro 
dos deshebiliasen los talabartes de las espádás y sé pusiesen 
á un lado á esperar lo que les mandase el capitán.
Entretanto los criadás habían'sacádo en un cólchon ádón 
G u i l l e n , íe  trasladaron á la Sala baja, seguidos de Inés, de 
don Rodrigo, del médico, del círtíjana, dél bachiller Algarro­
ba, de las cuatro'doncelfás y del resto de la servidumbre.
—¡Ah mal pecado! dijo Gil Díaz viendo pasar toda ‘aque­
lla gente desde lo alto de las escaleras: sé m'udan muy pronto; 
la ganancia era büená: jmál díá!
—Vuestra señoría lo vé, dijo el bachiller al entrar én la  sa­
la bajá señalando la gran mesá cubierta atín de bóíellás, de 
rico servicio, de resto de manjares y de platos íntáétós: ése 
hombre es un malhechor: se le dijo que á nadie sirviese, y 
ved si ha servido: por que esta cena cuyas ftíinás están dicien­
do por su grandeza que ha sido digna de Lúeulo, está muy le­
jos de poder ser comparada con la perversa Vianda que nos 
sirvió hace dos días: me parece que aquel es Opórlo: honré­
mosle
Y llenó una copa y se la embocó.
El bachiller era inconquistable.
Por de contado que don Rodrigo no le escuchaba: ocupá­
base en ver cómo colocaban en la silla de manos á don Gui­
llen.
—Infame y cien veces infame: ferque cuaterque y vilis, ex­
clamó el bachiller llenando {asegunda copa y saboreándola: 
este no amarga como aquel maldito pardillo que nos puso de­
lante ese desalmado. ¡Y que teniendo esta sierpe tales vinos
lector que empiecen 
Cual les fué negado.
hoy las vacaciones, lo| varios dtetáfnéhés dél 
carreteras, y se levanta la sesión, j
haya pretendido que bebiéramos veneno! Os mando una pali­
za de mi mano á la primera ocasión, maese Gil Diaz.
La denuncia fué presentada en el ¡uzeado I® y anormal situación de aquel país, 
iCtor de Gáucín. dé donde ha «fdn ^onde sfiiCerámelite le deseamos nuevos triun-instruct r  í ,    si o rémlti 
da á fiscalía.
e á m a ra  de €fom0rci<í.-^La Cámara Ofi­
cial de Comercio ha acordado reclamar contra 
la bonificación de las 379.552 pesetas ál 
Arriendo de Consumos, entablando los opor­
tunos recufsós legales al mismo tiempo que 
otras corporaciones de Málaga.
M  có rté ó  4® iMóDDá.—A coihéécííénéla 
dé estar pipláhdo él cascó del bíique, ayér rió 
salió para Mélilla el correo Ciudad de MahAn
Lastra Fombona, José Arcas Fernández, José 
Tilacusuaga Laravia, Pedro Freuch Borges, 
José López Vergara y Abarrategui y José 
Vega PUa, y e# Oráh Rafael Viñals Mata,Sal­
vador Mareps Luay, .Francisco López Ruiz y 
Antonio Lázáró.
M ordisco.—En el RasHIo de Santo Domin­
go ihordió ayer un perro al niño José Alba 
Martínez, Dcasionándole una herida en el dedo 
índice de Ian|ano derécha, que le fué curada, 
en la casa de socorro iumediata.
Qüeip.sidura.—En su domiciHo se ocasio­
nó Francisco Duque Cacao una quemadura de 
primer gradó, eh la pierna djerecha, siéndole 
cmadáen el ésíábl'écimiehto benéfico del dis­
trito.
Doctoi^-Procedénte de Madrid se encuen­
tra en Málajla el repiitádo dóetor en medicina, 
don Cristóbal Jiménez de Ih Encina, estimado 
amigo y paisano ríuestro.
Ju n ta  de so co rro s.—Anoche se reunió la 
Comisión Ejecutiva de la Junta de Socorros, 
despachando favorablemente numerosas soli­
citudes y desestimando otras.
D efunelón.—En un hotel déla Caleta ha 
failseido el éonsiií genéral de los Estados 
Unidos del Norte de América en España.
Nuestro pésame á ia distinguida familia del 
finado., ,
Conf«reiiola;«--En la Sociedad de Cien­
cias y ante un ilustrado auditorio, disertó ano­
che, «Ueñpr don.Álfpqs,o Ruiz de Grijalba, 
áeéircá del íémá Probléhtás pehdientéi.
,Ei confereheiánté trató con singular acierto 
de algunós de los problemas más interesantes
dél dfá, Cómó poY éjeílíplo, él dé lá éiíirgíd-
ción y el de la solidaridad.
También sé ocupó de otros que son particu- 
'faiesJi Málaga, tales como el de la desviación 
del Guadalmedina y repoblación forestal de 
sus vertientes.
El Sr. Ruiz dé Grijalba, al terminar su inte- 
résáhte trabajó, fué ihuy feücitado por los 
oyentes.
E l  com andante S a n ta o la lla .—De re-
fieso de Madrid se éncuentra en Málaga y revemente marchará con su familia á Marrue­
cos, pará continuar désempéñando el impor­
tante cargo de Jefe Superior Instructor de los 
Cuerpos de Policía Xerifiana, el comandante 
señor Santaolalla.
Este bizarro, .niüitar,, acompañado de su se­
cretario, Abd-Selam, fué muy bien recibido 
en la corte, al decir de todos los periódicos, 
tío ya solo pór los ininisrtos de Estado y Que­
rrá y por losiéfél y oficiales de los centros y 
dependencias donde su deber le impuso Ja 
oficia! presentación, sino por otras muchas 
sitas persoñalidádes políticas y particulares 
que se apresuraron á ofrecerle el respeto y 
á se . ha jie^Q  acreedor en
CásabíánCá  ̂ sosrerílénub cóh aélícádo acierto 
y étiérgica áétltud el honor de España durante
fos.
R i ^ , —Dos individuos, apellidados Mora­
les y Pprjilíó ríñcfbri ̂ oche, haciendo el pri- 
merp aí segundo un cppáfó dé arma de fuego, 
sin que, áfortunadámeníe, le causara dañé.
Ánibps contrincantes fueron detenidos en la 
prevención dé lá Aduana.
;  Al Portilló sé lé ócüp'ó üñ arma blartcá de 
grandes djmehsípnéS.,'
Atitopsia.—Portel métíicó íorén9|: del.djá- ̂ y vacantes
® <»-( ;, Médieo «talar de Magallán (Zaragoza), 
dáHf.UeDplores Guerrero, fallecida á conse-1 sueldo anual 500 pesetas; solicitudes hasta el 
cuencia de cóngeStión terebrái. lOdel ácíüáí,
,  A tropello .—Al pruzar, ayer él paseo del Idem de Carrión délos Condes (Paiencia) 
Sá^ha !á aiíciáriá de 70 áñóg, Catalina Pérez i sueldo armál l , 500 pesetas,' solicitudes hasta 
Cobos, habitante en una casilla de las playas ’ él 29 del corríéfite. 
de Pédregalejo, fué atropellada por un tranvía "n Veterinario de la Sociedad Agrícola de Pi- 
eléélrico. i fióla (Oviedo), con el sueldo anual de 1.000
Conducida á la casa de socorro dei distrito- pesetas y obligación de prestar sus servicios 
de la Alameda, el médico y practicante dé á las reses de los asociados; solicitudes aí 
guardia le apreciaron,de primera intención una I presidente de dicha Sociedad D. Ceferino 
herida en eTpié derecho, dé pronóstico grave. (Fernández hasta el 27 del actual.
Después de auxiliada pasó al Hospital civil;
Itin erav io ;—La Compañía de los ferroca­
rriles Andaiucés há remitido á la 4.® división 
de ferrocarriles en Sevilla el itinerario definiti­
vo de trenes que empezará á regir desde 1.® 
de Enero próxima.
T e leg ram as detenidos.—En las oficinas 
de Telégrafos se énctíéntran détéMdos los si- 
guiéníes telegramas, por ignorarse d  domici­
lio de los destinatarios:
, Antonio Cárdeiiás, Margarita de Zaragoza, 
Alfredo González, María Mártinez, José Sán­
chez Dorriínguéz y José González.
D iputado.— Ayer aí medio día llegó á 
Málaga el diputado provincial don Rafábí Ma­
ría Durán Sánchez.
Eepañoles fallopidQó.-rEn Ja Isla de Cu­
ba hárt'fáílééído íbáltíbdrtós éspáñolés Ciáío
Especiácalos público»
T a á ^ o  C e X 'V a n t e s
Lá fiíncíófl popular qué sé edebró anoche 
en este teatro atrajo mucho público de gale­
rías. .
En La guerra santa se distinguieron todos 
los artistas encargados de interpretarla, al­
canzando la obra un buen conjunto.
T®aitifo Frixteipal
Con la exactitud á que nos tiene acostum­
brados la empresa del Prinsipal cumplióse d  
programé anunciado para anoche.
J^as obras pqestas ep e.scena, de las que nos 
hemos ocupado repetidás veces, obtuvieron 
un acertado desempeñó.
I^ara hoy se anuncia d  estreno de La ta­
berna.
47. , EL MARQUI  ̂DE IGLESIAS
Estaba ya don Guillen acomodado en la silla cuando vi- 
nieroa á avisar que habían llegado Jas carrozas;
—En marcha; dijo don Rodrigo; .señor .bachiller, llevad á 
una de esas dos carrozas á doña Inés: esperad un solo mo­
mento que tardaré, señora. Bachiller, colocad las' dpacellas en 
la otra carroza, y vos con los médicos y el resto de la servi­
dumbre, idos á pié á casa de don Guillefí.
Todos salieron.
Cuando se liubieron alejado, don Rodrigo salió á la puer­
ta de la sala baja y dijo:
— ¡Hola! aquí el hosíaleroi .
Gomo por encanto se presefitó Gil Diaz.^ , ,
.r-iLa cuenta del ga&to, le dijo don Rodrigo.
— Suponía que vuecencia me llamaba para eso, y aquí está 
la cuenta. i;. '
Y dió á don Rodrigo un papel-que traia eh la mano.
—Se ha servido todo'lo que han pedido, continuó Gil Diaz, 
mucho y bueno; , ?
—Trescientos ducados, dijo don Rodrigo mirando la suma 
¿no os habéis equivocado? . zi
—Ha habido aqui medio mundo, dijo algo cuidadeso O ii 
•Diaz: vuecencia dijo que corría con ÍoS gastos; lo han sabido, 
han tirado;al degüello, y particutórraente ese éstudiante que 
se ha bebido la mitad de los generosos de mi bodega. ,
—¡Ah, ladrón mal nacido! dijo don Rodrigo: bien me ha­
béis clavado; y lo más glave, lo que me irrita, es la burla que 
os habéis atrevido á hacer de mi: no impórtá; presentad esta 
cuenta á mi mayordomo cuando queráis, y se os pagará. 
Respiró Gil Diaz.
—Pero yo soy muy buen pagador, continuó don Ro­
drigo.
—Vuestra excelencia señor, es un gran príncipe, respondió 
indinándosecuanto pudo Gil Diaz.‘ ^
—Y como los principes deben hacer justicia, voy á hacer­
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DESCONFIAD DE LAS liT A C IO N E S ,
E M U L S I Ó N  M A R F I L
PEDID SIEMPRE
A L  G U A Y A C O L
le 0̂si| faíaeoL Preiiai es
Dépó&ito Central; I^abcratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, gfí.—Málaga
@ ___
|̂ ví'1(iiy Sr. mío: Autoiigo á V. peo»
» la l e « l  y expóntájxéa deelaracióüsque hago acéjiea de los excelentes eĉ  
Bullados jijue Jhe obtenido eon el uso de la B m u ls ió n  M a rf il a l  Guai^ 
y á e o l  en los niños afectos de tubercalizaoión, ya mesentérioa, ya broa»»! 
co pulmonar, que abund?m sa él ̂ ospieio^de ¿adidd, de w^o eeteblec©  ̂
¿mentó soy el MéíHco Jefe. '  ̂ ; - » —̂
I s  sin duda alguna una'fetia'pWSparación íarmaeológica  ̂ en que á la 
cientiñea aeoeíéiJídn de agéntes tónicos del mayor ralor se suma la coniii- 
Wón no despreeiaMe de ani fácil administración á los niños, qrae á veees 
'son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerár sustancias 
dotadas de propiedades organolépticas difícilmente éorregibles.







En todas las farmacias y dro.
radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á laCuran segura y 
on. ^
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  i ¡ U N A  P E S E T A ! !
En
erías. Cuidado con las imitaciones.
álaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
t i L L i e i m
iiOALLOS! ¡DÜEIZAS!!
Jamás de|an de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones
II U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XíFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarlos ge­
nerales HIJOS de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘ de Barcelona, PEREZ MAR­




taatmaoKmaxpums 0 R T I Z &  cusso KBByaaarBswaggriwukaaujiiu»;■  ESFimi DE i r a  PIDD») TMUáii 1S0 6 , Grand P rlxLa m ás alta ipeeompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñápeles, Londres, Bruselas y  Lieja.
Magníficos planos desde ®00 pesetas en adelante, afinaciones d 3 pesetas 
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE  MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRiMERO.
w -fS Í
Se ffuega ál público visite nuestros Estáblecimientos para 'exa- 
nin«!r los bordados de todos los estilos: Encajes; Realce, Matices, 
Punte vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Dom estica bobina central
«nisma que se emplea uniyersálmente para las familias en las la- 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
¿•Máquinas pada toda industria en qué se. emplea la costura..
Máquinas “SINGEñn COSER Compañía Singer de máguinas para coserESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Mos [08 I Pmtas 2'g0s8ianal8S.--F[É̂
está desfilando por el
RÍFO IDEIL
S I T U A D O  L A
l o ®  ]M [0 3 C *0 ®
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
Secciones á las siete, oebo, nueve y  diez BN PUNTO de la noebe.
Pelieulás nuevas todos los dias
Preferencia 30  céntimos. ®  ®  ®  #  #  General 15 céntimos
MONTEPIO NACIONAL
Q U  í M  T A S
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Dirección:-Calle 
de San Honorato, 1 ,1 .*—Barcelona.-Esquina á la  de San Jaime. 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto. 
V e n d e j  a  n i i m e r o  6 .
Seguros contra incendios 
Oompañia Inglesa
ESTABLECIDA ÉN, LIVERPOOL EN 1836  
Capital y Fondos de Réserva, 260 millones de oesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accienisl i de es- 
la Compañía, contrario ál principio establecido en ca si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstaiB- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Comjjañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: Á. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodriguez, 39 pral.
A  L O S  Q U I M T í l ’S
“ La Genera! en
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
M Ala^a, 1 A n g el, 1.
Anteqaei'a, 8, ]Lucena, 8.
R on«la, 9 , C a r r e r a  Bstp inal, 9
Véleas-—Ifiáílaga, '7, Mercaderes,
T a lle r  de p in tu ra
DE
liBoel iiripe Jarás
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en, hierro, y en Crisíaí, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 1 0 9 -  MALA O A 
Oasa ñ m áad a  en  1 8 8 7
BAfO Di AlülíA
- ó _
tierra de vino de Lebrija
ypara clarificación de vinos 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiénto de Angel 
Fusíer.
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.
V e n d e ja  añúiei?© 6 .
un
Se venden
plantones de Eucalyptus y 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón. '
T á lle r  de p in tu ra  
DE
ROB LEGHAUX
L a sangi?® es la vida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
)da!Depósito en to s las Farmacias.
Messageries Maritimss de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zeianda, _en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugaríe Ban ientos, 26.
Habitaciones al óleo, barnia 
y temple, dorados de todas da- 
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina- liles 
rio, transparentes y todo lo con- «nH 
cerniente al arte de pintura. Para r ‘ 
mayor comodidad de los seño- 
res clientes sé tienen preparadas lÉSt 
al efecto muestras de hierro, á %ai 
falta de la colocación de los ró- /fip 
tulos y para la mayor brevedad ‘ 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fiíera 
déla población. 14 Grama 14.
D e p ó s i t o  d e  idei
b a t a t a s  felá
Legitimas de Nerja de todas |ra ’ 




de la plaza de Salamanca 
venden macetas y olantas de to- Ŝtn 
das clases, entre illas algarro- 
bos eucaliptus y p Irapras, ápre- |
cios económicos.
B e  n e e e s i t a n ^ ^ i ’:^wraci 
oficialas de prenda de manga ba^ncp 
ra el taller y calle. . T
Informará D. Manuel Roméro¿#^‘ 
calle Moreno Monroy, 7,
L IG O R  L A P E A D E
odega de f  inos añejos de Lotería Jaciona! de Navidad
Cura segura y  pronta de la a n e m i a  y la clorosis 
por el L i e o r  L a p r a d © . - E1 mejor de los ferruginosos, 
ho ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i i i  e t c »  y  O »" 
P a r í ® ,
O A F á í M B D IC IN A L;n b r v í h o
Nadá niás inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahidos, epilepsia y- demás nerviosos. Lós males del estómago,’ del hígado y 
los de la infancia en general, se curan in^iblem^nte. Buenas boticas á 3 y,5
pesetas caja.-TTSe^remiten por correo á todas paites.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid," En 'Málaga, faimaoia de Á. Prolongo .|
M A L A G A
M álag a  dulce, L á g r im a , M o sca te l,
Seco  de los M on tes le g itim o
DELIUS HERMANOS & C.̂
MÁLAGA (España)
SÉD' Yriüld̂ Hruni (asles Peligro) í, 1 & S y Calle ¿e la





B e  a l g u L i l a n
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico. -IS a
Informarán, S. Francisco n.® 14. tisenl
........... . ilosMolinó de
S a n  Telm o Itér
En el Molino de San Telmojjera






Botella de 3|4 litros
La Compañía Huevo! de San Sebastián tiene e! ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji- 
tas del Huevo! Flan y del Huevo! Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Huevól acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas é! número del décimo en el 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 500 as­
pirantes.
El Huevol Flan y Huevo! Jalea Inglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es- 
pafía.
' Coisipañia Huevol*»Sfin Bebastián
(alto) se muele trigo, á dos reales 
fanega al público en general y^oll 
cebos á precios convencionales. |ise

















P A R A  E N F E R M E D A D E S  U R IN A R IA S
S Á N D A L O  P I Z Á





URINARIAS. Premiado con ine<h_ ')'o en la Ex
Ción de Barceiona, 1888; Gran Concurso ue París, 18^, v ' 
Premio en la de Suez, 1896. Exito crocianle desde 1878.
ai.»robadas y lecomendádas por las Reales Acadeni!.is dó Baroe- ‘ lo — • • ........... . . -luna y Maiíorca. Varias corporaciones cienUficas y ronombrade* 
prtiot-t;03 diariamente las,prescriben, reconocien'd.o ventajas so 
hi e Sun similares:—Frasco 1 4  reales .—Farmacia del Dr, PIZA 
Pl«za del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y Amén- 
ca. S« remiten por correo anticipando su valor.
Pedid Sándalo P izá— B a a c o u ñ ^  de la» iiuitacionesi. S
Depositario en Málaga, B . Gómez
48 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
rebajo nunca una cuenta aunque sepa que me roban; pero no 
estimo lo que me habéis servido y lo que habéis perdido de 
ganar en el tiempo que habéis tenido cerrada la hostería,’ en 
más de ciento cincuenta ducados: ahora bien; por cada uno de 
tos otros ciento cincuenta ducados que me robáis, un azote: 
esto no por el dinero, sino por que os habéis atrevido á bur­
laros del marqüés de Siete Iglesias.
—-iAh, señor! JpoderosQ señor! exclamó Gü Diaz arroján­
dose á ios pies de don Rodrigo: perdono la Cuenta por los 
azotes.
— Cobrareis la cuenta y los azotes recibiréis. iHoIa, Alco­
tán!
— ¡Pero señor por el amor de Dios ved que yo nó tengo la 
culpa de que hayan gastádo tanto! ¡ved, señor, que yo no he 
pretendido burlarme dé vuesítraexcelenciá! ¡tened compasión 
de mí! ¡rne van -á matar!
Apareció el sargento Alcotán.
— Este hombre, le dijo don Rodrigo, queda preso en poder 
de los dos soldados de los talabartes, que lé desnudarán de 
cintura arriba, le atarán, á una columna, le aplicarán ciento 
cincuenta buenos azotes, después de lo cual le desatarán, le 
dejarán libre y se irán.
Y don Rodrigo salió.
El sargento dió brevemente las órdenes á los soldados,.y 
marchó, escoltando cor los restantes la carroza, en que iban 
doña Inés V don Rodrigo
Gil Diaz se quedóiaterrado, medio muerto, en poder de los 
dos soldados que tenían .en las manos Ips terribles talabartes ’ 
y le miraban con aire fisgón.
Eral) dos hombretones que metían miedo.
Un azote de ellos debía ser terrible.
Uno habla cerrado la puer'a de la hostería y se había meti­
do la llave en el bolsillo de los gregüescos.
— Vamos á ver si empiezas á desnudarte, le dijo.
— ¿Con el frió que hace?
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—Has hecho mal, muy mal, dijo con disgusto don Gui­
llen.
—Lo que yo quiero es que, puesto que podemos salir, 
salgamos de aquí cuanto antes: porque tal me tiene de irritado 
ese bribón de hostelero, que de un momento á otro estoy te­
miendo se me acabe la paciencia y lé tire desde lo alto de los 
corredores al patio; ¡bribón dé envenenador público! ¡hereje 
reíapsol vamos, vamos.- he hecho entrar la silla de manos en 
una sala baja que está muy caldeada, por que se ha encendi­
do en.ella la chimehéa: la silla de manoS'no puede subir aquí, 
por que la escalera es muy estrecha: el doctor dice que debeis 
ser bajado en un cojehon, con que si me dais licencia, voy á 
mandar que entren los criados para trasladaros.
— Sí, dijo don Guillen; cuanto antes.
E} bachiller salió y volvió con seis criados, dos de 
don Guillen, y los otros cuatro de don Rodrigo.
El vjejo mayordomo del joven entro también.
— Entretanto os trasladan, dijó don Rodrigo, voy á dar ai- 
guhas órdenes.
Y saíió .
— Sargento Alcotán, dijo cuando estuvo en los corre- 
dÓTi®.
Del fondo de ellos adelantó el gigantesco soldado.
, Venia soñoliento y con la coraza y el capacete un tanto em̂  ̂
panados, como si se hubiesen resentido también de la mala 
noche.
Boletín Oñeial
D eld ia S
, Circular del Gobierno civil relativa á Pósitos. 
Idem déla Administración de Hacienda. 
—Edictos de diversas, alcaldías.
—Relación de bienes desamortizados. 
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Estadística del movimiento natural de la po-  ̂| 
blación durante él mes de Julio último. '
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Canillas de Albaida para 4908.
— Telegrama oficial de las sesiones de Cortés.
26 lanar y cabrío, peso 267,500 kilogramos, 
sctñs 10 TO*
41 cerdos, peso 3.532,500 kilogramos; pesetas 
353 25.
Jamones y embutidos, 725,000 kilogramos; pe-J 
setas 72,50. ’
28i pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 8,038,750 kilogramos. - 
Total de adeudó: 794,82 pesetas.
msamaassmma
Cementerio®
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




R e g istro  c iv il
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Joaquín Enríquez Aguüar. 
Defunciones: Isabel Lara Cordero.
. Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Martín Bañoso, Antonio 
Fernández Morón, Encarnación Gutiérrez Cañiza­
res y Rafad Cuadrado Teña.
Defunciones: Gumersindo Abolafio Córdoba, 
Juan Luque Rodríguez, Agustina Jiménez Sánchez, 
Eugenia Núñez Prado y Angeles Rico Jurado ,
En unos exámenes:
—¿Qué es patrimonio?
—El caudal que hereda uno de su padre 
—¿V matrimonio?
—El que hereda de la madre. .
N ot^s m arítim a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Jamaica», de Amberes.
Idem «Claremont», de Valencia.
Idem «Martos», de Cádiz.
Buques despachados ' 
Vapor «Giéfvana», para AÍmería.
Idem «Britarinia», para Huelva.
Idem «Colón», para Motril.
Idem «Claremont», pará Manchester. 
Idem «Carmen Roca», para Vigó.
Laúd «Santo Tomás», para Barcelona.
El presidente de un tribunal increpando á un 
acusado: . -W ;,
—¿Cóipo. desgraciado, habéis podido arriesgar 
vuestro honor, vuestra libertad, vuestro porvenir, ,|re 
por robar tres miserables pesetas del cajón del 
que os demanda. '
—Tenéis razón: señor juez, ahora,lo lamento, i, ‘ 
pero... ¿qué queréis? jsi no había más!' Wi
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERyANTES.— Gompafíía de zarzue-xf
— ¿Cuántos hombres hay aquí de la compañía? le dijo 
don Rodrigo. l
- —Diez, sin contar conmigo: entre ellos los dos asistentes 
de don Guillen,
— Que. los asisténtes acompañen inmediatamente á su amo: 
que vayan además dos soldados con armas escoltando la silla 
de manos; vos, con oíros cuatro soldados, os quedareis para 
escoltar la carroza en que iremos ía señora y yo: los otros 
to m ó  iji 12
O ñ ®  é i p v a e i o n e  3
DEL INSTITUTO DEL DlA 9 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
768,51. .
Teinpératura mínima, 13,9.
• Idem máxima del dia anturior, 23,1.
Dirección del viento, N. O. ^
'Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquilo. . .
'M atadovo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
d í a /, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
23 vacunas y 5 ternera, peso 3.513,750 kilogra­
mos; pesetas 351,37.
la y ópera del maestro D. Pablo Gorgé. mm -
A las ocho y media: «El lego de San Pablo». ^4#] 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paral- 
«o, 50 ídem. L
^EATRO PRINCIPAL.— Compañía cómico-Hri-í|l / 
ca dirigida por el primer actor D. José Talayera. L, 
A las siete.—«La cafiamohera». !
A las ocho y cuarto.—«Ninón».
A las nueve y cuarto.—«La taberna» (estreno). |3j 
A las diez.—«El gallo de la Pasión» y «El pasi-^u; 
lio de lá Aurora».
CINEMATÓGRAFO IDEAL. —  (Situado en íafl 
plaza de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro secciones ‘ 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez),''*]'® 
constando cada Una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem géne- s | 
ral, 15 ídem. |¡|j
Tipografía de El Popular
